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  چکیده فارسی
)از خانواده سیپرینیده بوده و در دریاچه sisnelussom sunrublaclahCماهی شاه کولی تیگریس(
 )silanitsetni alugiLلیگولا اینتستینالیس( زیست میکند. انگلت سد وحدت کردستان ایران پش
تاثیرات انگل در برخی پارامترهای  طی یکسال  این مطالعهدر  را دارد.توانایی آلوده کردن این ماهی 
و شاخص انگلی،ضریب چاقی، شاخص گنادوسوماتیک مثل وزن، طول،  و انگلزیستی میزبان 
نمونه  ات آن بر روی هورمون هاي جنسي خون و بافت گناد ماهیان مورد بررسی قرار گرفت.تاثیر
قطعه ماهی ازگونه مورد نظر  449 انجام شد و با مراجعات فصلی 73تا اسفند  53از اسفند  گیری
تست و نمونه بافت  ،صید و شناسایی شدند و با نمونه فلس، ماهیان همسن جداسازی و از نظر آلودگی
که نشان دهنده یک کاهش  و خون آنها مورد بررسی هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی قرار گرفتناد گ
دچار این پارامترها افزایش میزان آلودگی ماهیان  باکلی در اکثر پارامترهای زیستی ماهیان بوده و 
دیول و بتا استرا79(مقادیر هورمونهای جنسی خون میانگین ضعف و تحلیل بیشتری میشوند. بین 
در ماهیان  این مقادیر و )50.0<P(تستوسترون) در ماهیان آلوده و سالم رابطه معنی داری وجود داشت
و ماده در  بین میانگین مراحل رسیدگی گنادهای نر در بافت غدد تناسلی نیزآلوده به مراتب کمتر بود. 
و میتوان دلیل عدم تکامل  )50.0<P(ردکلیه ماهیان آلوده و ماهیان سالم رابطه معنی داری وجود دا
ماهیان مبتلا  گنادهایبافت گنادها را آلودگی ماهیان با انگل لیگولا اینتستینالیس دانست. همچنین در 
 هک مشاهده گردید مثل تجمع مراکز ملانوماکروفاژ ، پرخونی و نکروز تغییرات دژنراتیو غیر طبیعي
ساس شیوع این انگل در منابع آبی مختلف را باید از . بر این ادر منابع قبلی به آن اشارهای نشده است
 نظر حفظ ذخایر آبزیان مورد توجه قرار داد و اقدامات لازم جهت قطع چرخه انگل صورت گیرد. 
 ، تناسلیغدد بافت  پارامترهای زیستی ، شاه کولی تیگریس ،لیگولا اینتستینالیس، : کلمات کلیدی
































 مقدمه   
  منطقه زیستی جفرافیای -1-1
نواحی گونه دارند.  47جنس و  98فون غالب ماهیان آب شیرین ایران متعلق به کپور ماهیان میباشد که 
 حوزه آبریز شامل دجله یا 7غربی و جنوبی کشور متعلق به ناحیه بین النهرین یا مزوپتامیان هستند که 
. بخش عظیم این سیستم در کشورهای میباشدلار و کول  ،نیریز ،مهارلو ،موند ،کارون ،فرات ،تیگریس
ترکیه و سوریه است. این فون یک فون انتقالی بوده و با اینکه تعلق خاصی به هیچیک از دو  ،عراق
کر شده دارد این اما در سطوح مختلف اشتراکاتی با دو منطقه ذ منطقه پالااآرکتیک و اورینتال ندارد
 آنمنابع آبی استان کردستان جزء این ناحیه بوده و .)1(ناحیه یک پل ارتباطی بین اوراسیا و آفریقا است
بدو دسته سطحی و زیر زمینی تقسیم میشوند در بخش آبهای سطحی سه حوزه آبریز سفید رود که آب 
سیروان و زاب کوچک که و  میریزد آن به دریای خزر میریزد،زرینه رود که آب آن به دریاچه ارومیه
آب آن از کشور خارج و از طریق عراق به خلیج فارس میریزد.متوسط هرز آبهای سالیانه استان 
میلیون متر مکعب است که از استان خارج میشود ودر صورت کنترل و بهره برداری میتواند  1134
زمینی شده و در نهایت بصورت باعث افزایش تولیدات شود.بارندگی باعث غنی سازی آبهای زیر 
بوجود آوردن دره  -9آبهای جاری در استان جریان می یابد که این آبها دارای ویژگیهای ذیل میباشند:
پر  -8رودهای غیر قابل قایقرانی  -2های نسبتا عمیق و پایین بودن سطح آب رود از اراضی اطراف 
 -5تابستان رودها کم آب و یا خشک میشوند در  -4آبی رودها در بهار در اثر بارندگی و ذوب برف 
در بخش آبهای زیر زمینی بعلت ضخامت آبرفت و میزان  .سرعت رودها بعلت شیب زمین تند است
بارندگی و رودهای مختلف دارای ذخایر آبهای زیر زمینی خوبی است که در دشتهای قروه ، دهگلان ، 
ند. این استان از لحاظ فون ماهیان آب شیرین دارای مریوان ، امیر آباد ، کامیاران  و بانه وجود دار
اورینتال و اتیوپی است و حالت انتقالی بین سه منطقه فوق  ،نمایندگانی از فون ماهیان پالااآرکتیک 
 .)32(دارد
 محل نمونه برداری جغرافیایی ویژگیهای  -2-1
درجه  18شمالی و  درجه عرض 38کیلومتری شمال شهر سنندج با 29در یا سد وحدت سد قشلاق 
متعلق به  همانطوریکه گفته شد و )19()9-9(نقشه  شتهدارودخانه قشلاق قرار  بستربر  طول شرقی
اقلیم نیمه سرد متمایل به مرطوب مدیترانه ای دارد که بدلیل .)1( منطقه اکولوژیکی بین النهرین میباشد
.دمای آب از )9-9(نمودار اد میشودشرایط خاص اقلیمی و عمق زیاد ، لایه بندی حرارتی در آن ایج
ماه متغییر بوده و متوسط سالانه آن  تیردرجه سانتی گراد در  32درجه سانتیگراد در بهمن ماه تا  5/2
هکتار و حجم مفید آن  481حداکثر مساحت مخزن سد بالغ بر  ).4درجه سانتی گراد میباشد ( 89/7
لی تامین آب دریاچه رودخانه قشلاق است و میلیون متر مکعب تخمین زده میشود. منبع اص 119
. دریاچه سد گونه هستند 6بنابراین جمعیت ماهیان بومی آن از نوع رودخانه ای میباشند که بالغ بر 














از آنجائیکه تمامی فعالیتهای ماهیان و انگلهای آنها وابسته به دمای آب است و رابطه میزبان و انگل 
نشان داده  دمایی این بستر آبی تغییرات 9نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین در نمودار شماره 
 می شوند.





 ماهی مورد بررسی شناسایی و رده بندی -8-9 
) میباشد sisnelussom sunrublaclahCشاه کولی تیگریس( ناحیه بین النهرینیکی از ماهیان بومی 
اده کپورماهیان ). این ماهی جز خانو19،42( وجود داردکه در رودخانه قشلاق و دریاچه پشت سد آن 
پشت بدن تیره و  .یک باله پشتی و باله دمی متجانس دارد بوده و بدن کشیده و فک پایینی طویل داشته
اعهای نرم باله مخرجی آن عو در آبهای شیرین و لب شور زندگی میکند. ش طرفین روشن تر هستند
پراکندگی این ماهی در ، عدد فلس وجود دارد 27-43عدد است ، خط جانبی ممتد و روی آن  19-29
رودخانه های زاینده رود ، دجله ، کارون و کر ، حوضه خلیج ،هرمز و حوضه دریاچه مهارلو 
کالکالبورنوس ). 49،38 ()9-9(شکل   میلی متر می رسد 179میباشد.حداکثر درازای این ماهی به 
مان تخم گذاري موسولینسیس یک ماهی مهاجر بوده و براي تخم ریزي وارد رودخانه مي شود ز
در  و ماهیان شروع میشود و ماهي نر در این موقع لباس عروسي دارد بهاربرحسب دماي آب در 















  تعیین سن در ماهیان استخوانی -4-1
ن ماهیان بر اساس موقعیت اقلیمی ، گونه ماهی و تعلق به رده استخوانی و یا انتخاب روش تعیین س
با توجه به شرایط اقلیمی دریاچه سد وحدت و گونه های بومی و معرفی شده  ،غضروفی بودن آن دارد
آن که همگی به رده ماهیان استخوانی و راسته کپور ماهی شکلان تعلق دارند و اینکه تغییرات ناشی از 
، میتوان از فلس  به خوبی نمایان میشود ماهیاندرجه حرارت آب و عدم تغذیه بر روی فلسهای  کاهش
از دلایل انتخاب فلس برای بررسی سن در دسترس ). 19(برای تشخیص سن این ماهیان استفاده نمود
یشوند به همان صورت که از ماهی جدا مرا  فلسهامیتوان  بودن آن و راحتتر بودن روند کاری میباشد.
 .)42(داد و مطالعه کرددر زیر میکروسکوپ قرار 
 
 تعیین جنسیت در ماهیان استخوانی -5-1
تعیین جنسیت در ماهی بسته به گونه و سن به طرق مختلف میتواند صورت گیرد در ماهیان وحشی 
بالغ تعیین جنسیت از روی شکل ظاهری کار مشکل محسوب میشود ولی در برخی گونه ها میتوان از 




شکل و رنگ گنادها تعیین جنسیت نمود ولی به هر حال بررسی  همچنینشکل ظاهری بدن 
 ).19میکروسکوپی گنادها بهترین و مطمئن ترین راه برای تعیین جنسیت است(
 
 
 بافت شناسی غدد جنسی ماهیان استخوانی -6-1
الف) سلولهای  غدد جنسی مهره داران از جمله ماهیان از دو نوع سلول اصلی تشکیل شده است :
 ) : که پس از بلوغ ماهیان به تخمک و اسپرم تبدیل میشوند.sllec mreGزایشی (
): که در پشتیبانی ،تغذیه و تنظیم فعالیت و رشد سلولهای sllec citamoSب) سلولهای غیر جنسی (
 زایشی نقش دارند.
بیضه به صورت زوج و  غدد جنسی در ماهیان استخوانی بالغ نر و ماده به ترتیب شامل تخمدان و
کشیده میباشد و دیواره آنها به صورت خلفی ادامه یافته و به لوله های جنسی شامل لوله های تخمبر و 
 مجرای اسپرمبر ختم میشوند.
تخمدان: تخمدان ماهیان استخوانی از نوع تخمدانهای کیسه ای است یعنی دارای فضایی میباشد که 
ون آن رها میگردند.چینهای داخل تخمدان معمولا دارای فولیکولهای تخمکها در زمان اوولاسیون به در
واحد اساسی تخمدان فولیکول میباشد و ساختمان آن  رسیده ای میباشند که به کیسه تخمدان باز میشوند.
در تمام ماهیان استخوانی مشابه یکدیگر میباشد. اووسیت در مرکز فولیکول قرار دارد و توسط پوششی 
) و سلولهای فولیکولی احاطه epolevne nilletiv ro otaidar anoZنام پوشش زرده (غیر سلولی ب
شده است. سلولهای فولیکولی از دو لایه ، یک لایه تک سلولی داخلی بنام سلولهای گرانولوزا 
) تشکیل شده است که reyal llec aceht) و لایه خارجی بنام سلولهای تکا (reyal llec asolunarg(
در  ).8() 8-9و  2-9(شکلایندو لایه را از هم جدا میسازد  )ecnarbmem tnemesabیه (غشاء پا
لاسیون تخریب شود ، در ابتدا سلولهای گرانولوزا و بعد از آن وصورتیکه یک اووسیت قبل از او
ماکروفاژها به آن حمله میکنند.در بررسی بافت تخمدانی ممکن است تخمها در همه مراحل تکاملی و 










  ).7(فولیکول تخمدان ماهیان استخوانی مراحل رسیدگی  - 2-1شکل ).3(تخمدان ماهیان استخوانی در مرحله رسیدگی -3-1شکل
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بیضه ها بصورت اندامهای زوج توسط یک مزانتر از دیواره پشتی شکم آویزان هستند.اندازه  بیضه:
طویل و  ،بیضه در ماهیان استخوانی بالغآنها بر اساس سن ماهی و فصل تا حد زیادی متفاوت میباشد. 
بیضه در داخل غشای نازک آلبوژینه واقع شده و از  است.مدور بوده و بصورت یک کیسه ته بسته ای 
یک سری لوله های منی ساز یا کیسه هایی با انتهای کور که با لایه پوششی زاینده اسپرم پوشیده شده 
بیضه دو بخش ). 3که مسئول ساخت اسپرماتوسیت و در نهایت اسپرم میباشد( تشکیل میشود است
حفاظت و  ،وظیفه نگهداری  بوده وبینابینی شامل سلولهای سرتولی بینابینی و لوبولار دارد که بخش 
ایجاد کننده سلولهای جنسی یا  بوده وتغذیه را بر عهده دارد و بخش لوبولار حاوی سلولهای زایشی 
  .)8()5-9و  4-9(شکل اسپرماتوسیت میباشد
 
                                                                    











گیری از مطالعات بافت شناسی میتوان توان تولید مثلی ماهیان ، الگوی تولید مثلی ماهیان ، بهره با 
و  تحولات غدد جنسی ، تاثیرات محیط بر تولید مثل ، بررسی تاثیرات پاتولوژیکی آلودگیها و بیماریها
  ).8رار داد(را مورد مطالعه ق و زمان مناسب تکثیر ISGدر نهایت تعیین 
 
 )rotcaf ro xednI noitidnoC(در ماهیان استخوانی .I.Cتعیین میزان  -7-1
به منظور تعیین نمایه ی فربهی و یا ضریب چاقی ، که شرایط زیستی ماهی را نشان می دهد، از 
 :)18(فرمول زیر استفاده میشود
 
 = FC ro IC  ماهی بدون احشاءوزن  /3* طول ماهی به توان  111
  
 )oitaR ro xednI citamosodanoG(در ماهیان استخوانی  .I.S.Gتعیین میزان  -8-1
گنادوسوماتیک یک روش غیر مستقیم برای تخمین فصل تخمریزی ماهی میباشد که در واقع  شاخص 
مشخص کننده وضعیت رسیدگی و یا عدم رسیدگی گنادها بوده و مرحله رشد آنرا مشخص میکند. این 
 :)18(یل محاسبه میشودشاخص از روش ذ
 
  .I.S.G ro .R.S.G =* وزن گناد111وزن کل بدن /                                                          
           
از اسپرماتوگونی اولیه تا  مراحل تشکیل اسپرم -4-1شکل
 ).7(اسپرماتوزوئید




 چرخه تولید مثلی ماهیان استخوانی -9-1
بدنبال آن  تحت تاثیر محرکهای خارجی ونمو غدد جنسی و رفتار جنسی و تغییرات فصلی آنها 
ورمون آزاد کننده گنادوتروپین که از نورونهای هسته های پیش چشمی ترشح و از نوروهیپوفیز به ه
،  داخل گردش خون بدنی ریخته و باعث آزاد شدن گنادوتروپین توسط لوب شکمی آدنوهیپوفیز میشود
ا میشود. هورمونهای گنادوتروپین موجب افزایش تولید آندروژنها و استروژن از گناده .ایجاد میگردد
بتا استرادیول) در سرم و تخمدانها و بیضه ها وجود  79این هورمونهای استروئیدی (تستوسترون و 
اختصاصی بودن گیرنده   .تفاوت نسبتا کم ساختمان استروئیدهای مختلف نشان دهنده)6-9(شکلدارند
تخمدان ساخته شده و بتا استرادیول توسط سلولهای دیواره فولیکولهای 79است.  های هر کدام از آنها


















 ماهیان استخوانی خونگیری در -11-1
سانتی متر بطور صحیح قابل انجام است.روند  3اخذ نمونه خون از ماهیان با طول بزرگتر از 
شد چون خارج کردن ماهی از آب باعث عدم ثانیه طول بک 18خونگیری از ماهی نباید بیشتر از 
کارایی سیستم آبششی و اختلال در تنظیم اسمزی و تغییرات در برخی پارامترهای خونی میشود.در 
برای مطالعات بیوشیمیایی سرم ارجح است ولی  ،مورد بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی
در اینصورت نوع  ،از پلاسما استفاده میشود بدلیل مشکل بودن اخذ دو نمونه خون از یک ماهی معمولا
نحوه خونگیری بر اساس هدف کار تعیین شده و  ماده ضد انعقاد در تفسیر نتایج مد نظر گرفته میشود.
سیستم نورواندوکرین ماهی شبیه سایر  میتواند مستقیما از قلب و یا از عروق محیطی بدن اخذ گردد.
برهمکنش نزدیکی با محیط آبی اطرافش دارد سیستم آندوکرین  مهره داران است ولی بعلت اینکه ماهی
. در مورد کلینیکال آن ممکن است تفاوتهای عملکردی با سایر حیوانات خشکی زی داشته باشد
پاتولوژی ّآبزیان اعداد رفرانس و دامنه مرجع در غالب موارد در مورد پارامترهای بیوشیمیایی نبوده 
یج بدست آمده در تحقیقات را مشکل میسازد و برای انجام چنین کارهایی و این موضوع کار مقایسه نتا
چاره ای نیست جزء اینکه در کنار نمونه های غیر نرمال مورد بررسی که اختلال آنها قطعی میباشد ، 




از موارد سالم و نرمال قطعی نیز نمونه برداری کرده و در نهایت مقایسه ای بین آنها صورت گیرد 
فرآوری نمونه خون هر چه سریعتر باید انجام گرفته و آزمایشها بر روی به توضیح است لازم  ).96(
آن انجام گیرد تا تاثیرات سوء بر روی آن ایجاد نشود. در آنالیز بیوشیمیایی سرم همولیز عامل مهمی 
یه در ایجاد عدم صحت است که با اجتناب از مواجهه خون با آب ، انتقال محتاطانه خون و عدم تخل
 ).52سریع خون از سرنگ میزان همولیز به حداقل میرسد(
 
  بیماری لیگولوزیس -11-1
 و طبقه بندی آن عامل بیماری -1-11-1
گونه مراحل رشد و  113گونه سستود شناخته شده است که از این میان حدود  1142تا کنون افزون بر 
طح و نواری دارند که از دو قسمت بلوغ خود را در بدن ماهیان سپری میکنند.این کرمها بدن مس
اسکولکس یا سر و تعدادی بند یا پروگلوتید تشکیل شده است که به مجموع پروگلوتیدها استروبیلا گفته 
در سستودهای غیر بند بند  همه سستودها به غیر از یک جنس هرمافرودیت هستند. میشود.
د مثلی وجود دارد در حالیکه در سستودهای (سستوداریا) مانند راسته کاریوفیلیدهآ فقط یک سیستم تولی
لیگولا و دیگراما از جنسهای  که خانواده لیگولیده مثل واقعی در هر بند یک کمپلکس تولید مثلی است
 .)9،1(این خانواده میباشند. عامل بیماری لیگولوزیس انگل لیگولا اینتستینالیس میباشد
 مرفولوژی انگل  -2-11-1
چون  در مرحله پلروسرکوئیدی غیر بند بند و در مرحله بلوغ بند بند میباشد. لیسانگل لیگولا اینتستینا
-9و  7-9(شکل  می گویندهم  استروبیلای این کرم بند بند نیست لذا به پروگلوتید آنها پروگلوتید کاذب
.استروبیلای آن یک شیار طولی بلند در ناحیه وسطی سطح شکمی خود دارد و منفذ تناسلی نزدیک )3
. تفاوت گونه های جنس لیگولا با گونه های جنس دیگراما وجود )1-9(شکل یار شکمی باز میشودش
سیستم جنسی ماده در هر بند دیگراما می  منفذ سیستم جنسی ماده در لیگولا و دو جفتمنفذ یک جفت 
 و عرض 2-119طول پلروسرکوئید انگل  .)19-9(شکل  باشد که با دید غیر مسلح قابل تشخیص است
. برای تشخیص سستودهای بالغ بدن ماهیان کلید های تشخیصی متداولی استسانتی متر  1/5 -2آن 
 ). 1،62(وجود دارد ولی برای شناسایی شکل نابالغ و لاروی آنها کلید های جداگانه ای لازم است
 
 
 )xedni noitazitisaraP( انگل  .I.Pتعیین  -3-11-1
 
ن کل ماهی که به انگل تعلق دارد از شاخص درصد انگلی به منظور مشخص کردن درصدی از  وز






















































وسرکوئیدهای خارج شده از محوطه بطنی لرپ  -8 -1 شکل
 ). gro.oaF www(ماهی کپور
پ الکترونی از اسکولکس وتصویر میکروسک  -7 -1 شکل
 ).gro.oaF.www(لیگولا اینتستینالیس
 ).34(مقایسه مقطع عرضی و طولی پلروسرکوئید لیگولا و دیگراما از نظر منفذ تناسلی منفرد و زوج -11 -1شکل 
دستگاه تناسلی ماده  -استروبیلای پلروسرکوئید  -9 -1 شکل
در لیگولا در دید ماکروسکوپی به صورت یک خط میانی دیده 




  چرخه زندگی انگل -4-11-1
-9(شکل سستودهای ماهیان چرخه زندگی پیچیده ای با حداقل یک میزبان غیر از میزبان اصلی دارند
در مورد لیگولا  ماهیان ممکن است به عنوان میزبان واسطه یا میزبان قطعی آلوده شوند. .)99
بویژه مرغ نوروزی قرار  های ماهیخوار انگل بالغ در قسمت انتهایی روده پرندهاینتستینالیس 
و  (بعلت عدم تکامل قسمتهای اتصالی اسکولکس، با حرکات دودی روده به انتهای آن میرود)دارد
و  )مدت دو روز در روده پرنده ماهیخوار(پلروسرکوئید در حداکثر یک هفته در بدن پرنده قرار گرفته 
و  رنده و شیره های گوارشی روده متلاشی میشودو بعلت دمای بالای بدن پبه مرحله بلوغ میرسد 
در محیط آب رها میشوند ، بعد از مدتی  به همراه مدفوع دفع شده و بدنبال متلاشی شدن آن تخمها
از تخم آزاد شده توسط سخت پوستان میزبان واسط که عمدتا از  (کوراسیدیوم)نوزادان مژه دار
. )89-9و  29-9های (شکلوطه بطنی سخت پوست میشودسیکلوپسها هستند بلعیده شده و بعدا وارد مح
سخت پوستان میزبان واسط، توسط ماهیان خورده شده و پروسرکوئید انگل دیواره روده ماهی را 
و داخل محوطه بطنی ماهی پلروسرکوئید را ایجاد  سوراخ کرده و وارد محوطه بطنی ماهی میشود
درجه  22-32قرار گرفته وحرارت مناسب رشد آن  تخم انگل در محیط آبی .)79 ،52 ،89 ،1( میکند
درجه هم رشد میکند. در روز هفتم کوراسیدیوم در داخل تخم تشکیل و  3-22بوده ولی در دماهای 
شروع به حرکت میکند و در نهایت دریچه را باز کرده از تخم خارج میشود. بعلت نورگرایی مثبت به 
چون این  میشود.توسط سخت پوستان میزبان واسط بلعیده  کناره ها و سطوح بالای آب آمده ودر آنجا
سخت احتمال خورده شدن نواحی از آب بعلت وفور مواد غذایی مختلف محل تجمع ماهیها نیز میباشد 
. بر حسب نوع ماهی که میزبان اختصاصی انگل افزایش می یابدپوستان میزبان واسط توسط ماهیان 
نده ویا به سایر نواحی بدن ماهی مهاجرت میکند. تعداد پلرو در محوطه بطنی ماانگل باشد یا نه 
عدد نیز باشد. ماهیان بزرگتر امکان رشد بیشتری را برای  89سرکوئیدها در محوطه بطنی میتواند تا 

































































در داخل  لیگولا اینتستینالیس پروسرکوئید  -21 -1 شکل
 ).44(سیکلوپس محوطه بطنی
پروسرکوئید لیگولا اینتستینالیس جدا شده از   -31 -1 شکل
 ).44(سیکلوپس




 انگل و اپیدمیولوژی  بیماری زایی -5-11-1
و از سستد هایی است  لیگولا اینتستینالیس جزء انگلهای بزرگ و مضر در محوطه بطنی ماهیان میباشد
که اغلب کپور ماهیان را به عنوان میزبان واسطه دوم انتخاب و آلوده کرده و رشد گنادها را دچار وقفه 
این انگل در جریان  ).48،86ه عبارت دیگر فیزیولوژی تولیدمثل را دچار آسیب میکند (می کند، ب
رشد در محوطه بطنی به دو طریق اندامهای تناسلی ماهیان را دچار صدمه می نمایند، اول به طریق 
ر ) و دوم ترشح مواد شیمیایی و تاثیر آن بر روی محو14فیزیکی در اثر فشار ناشی از انگل به احشاء(
و  HLمغز، هیپوفیز و گناد که سبب اختلال در فعالیت محور فوق شده و باعث مهار ترشح هورمون 
تکامل غدد جنسی و  واختلال در فعالیت  ).29،78در نهایت عدم تکامل غدد جنسی و بلوغ می شود(
ماهیان  گویند که باعث كم شدن جمعیت مي ))ytilirets citisaraPحالت عقیمی انگلي رابلوغ ماهیان 
 ).14،54(مي شود
پلروسركوئید انگل در محوطه بطني ماهي متناسب با اندازه ماهي رشد كرده به احشاء به عبارت دیگر 
مختلف فشار مي آورد و همچنین با ترشح مواد شیمیایي و دفعي از خود باعث اختلال در متابولیسم و 
). در طي مدت 45ل توجه ایجاد مي کند(عملكرد بافت هاي مختلف بدن ماهي شده و تغییرات خونی قاب
استقرار انگل در بدن ماهي سیكل هورموني تولید مثل ماهي را تحت تاثیر قرار داده و در كنار آن 
). معمولا مرگ ومیر 65باعث كاهش رشد و لاغري و ضعف و سایر تغییرات متابولیسم نیز مي شود(
ر نادر است اما عوامل ثانویه مثل لاغری و ضعف مستقیم ناشی از آلودگی به سستودها در ماهیان بسیا
در  و حساسیت به سایر بیماریها و غذای نامطلوب و فقر بهداشتی ناشی از آن باعث مرگ میشود.
جمعیت ماهیان وحشی ماهیانی که مبتلا به آلودگی شدید با سستودها هستند بویژه در مواردیکه غدد 
 ).59( نقراض نسل میگردندتناسلی تحت تاثیر قرار گرفته است دچار ا
ماهیان بیمار بعد از گذراندن زمستان در بهار ضعیف شده وهمراه با آن فعالیت کرمها بیشتر شده و 
ماهیان مبتلا به سطح آب آمده و شکار آنها توسط پرندگان راحتتر میشود و یا بعلت پارگی شکم در اثر 
حضور این توده بزرگ در محوطه بطنی ماهی  ).1،62فشار ناشی از انگل ، ماهیان از بین میروند( 
زیر فشار قرار دادن و پیچ خوردن احشاء و اختلال در رشد گنادها ، اثرات بسیاری میتواند داشته باشد
در نهایت باعث ضعف و تحلیل ماهیان آلوده شده مختل و و متعاقب آن آشفتگی در عملکرد این ارگانها 
مولا عمی داشته و نمیتوانند وارد چرخه تولید مثلی شوند و مو این ماهیان اغلب تورم در ناحیه شک


















در ایران آلودگی ).14(داشته و تنها از استرالیا گزارش نشده استآلودگی با این انگل انتشار جهانی 
روز  114). انگل حدود 1وسیعی داشته و در هر سه ناحیه بوم شناختی کشور مشاهده شده است( انتشار
در بدن ماهي مي تواند استقرار یابد و در نهایت مي تواند دیواره محوطه بطني را سوراخ كرده و 
یی از گونه ماهی در جهان میزبان واسط این انگل میشوند که در ایران گونه ها 18بیش از خارج شود. 
جنس شیزوتوراکس دریاچه هامون ، لئوسیسکوس در غرب ، سس ، سیاه ماهی ، کلمه ، سیم در شمال 
کشور و کپور نقره ای در هامون هیرمند و ماهی علفخوار در رودخانه مهاباد را میتوان بعنوان 
ینیده و از انگلهای مهم خانواده های سیپرمیتوان گفت که میزبانهای واسط این انگل نام برد . 
کاتوستومیده میباشد و در سایر ماهیان آب شیرین بویژه در دریاچه ها و سدها نیز دیده میشود. لیگولا 
دارای میزبان اختصاصی نیست و در سطح وسیع  -9در بین کرمهای پهن به سه دلیل خطرناکتر است: 
نوان میزبان نهایی رشد در بین ماهیان مختلف بعنوان میزبان واسط دوم و پرندگان و پستانداران بع
 -2درجه سانتی گراد تا حد بلوغ میرسد. 68-64میکند، حتی در شرایط مصنوعی در حرارت بین 
پلروسرکوئید در بدن میزبان واسط دوم بصورت جنسی ازدیاد حاصل میکند و اغلب تا مرحله تولید 
). از نظر 2ه میشود(از نظر شکل متغییر بوده به کرمهای کمربندی نسبت داد -8تخم پیش میرود.
اپیدمیولوژیک در فصل زمستان هنگامیکه دریاچه ها و استخرها و ذخایر آبی یخ زده است و ماهیان 
آلوده به پلروسرکوئید در دسترس نیستند انتقال به پرندگان وجود ندارد. آلودگی بستگی  به سن میزبان 
دیده میشود.  در محوطه بطنی وئید بیشتردارد و در سنین بالا احتمال آلودگی بیشتر و تعداد پلروسرک
کیفیت و دمای آب و سایر عوامل  ، بروز همه گیری با تعداد گونه های میزبان در یک واحد جغرافیایی
د شدن میزبانهای بی مهره موجب افزایش افیزیکی محیط ارتباط دارد.افزایش جمعیت ماهیان یا زی
از بدن میزبان تحت کنترل دمای محیط است . برخی شانس  انتقال میشود. دگردیسی سستود در خارج 
ت جلوی رشد مراحل دیگر از مراحل رشد سستودها در آبهای گرم تسریع شده ولی این آبها ممکن اس
. دخالت انسان در ترکیب گونه ای ماهیان منابع آبی و تغییرات وارده به اکوسیستم جزعوامل را بگیرند
لاعات دقیق در مورد میزبانهای واسط و بوم شناسی و چرخه مهم در انتشار لیگولوزیس است و اط
این انگل اساسا در  زندگی و تاثیرات متقابل میزبان و انگل در کنترل این انگل میتواند بسیار مهم باشد .
ماهیان وحشی دیده میشود ولی گزارشهایی از بروز انگل در ماهیان پرورشی در اروپا ، آسیا و امریکا 
 ایران تا به حال از جنس لیگولا گونه ل.اینتستینالیس و از جنس دیگراما ( وجود دارد. در
گونه ماهی که همگی از  19) از حفره بطنی بیش از atpurretnI.D)گونه د.اینتراپتا(amargiD
تا کنون سه مورد آلودگی انسان به لیگولا از کشورهای خانواده کپورماهیان بوده اند گزارش شده است.
پلروسرکوئید لیگولا دارای ماده ای به اسم فسفوریل کولین ).98گزارش گردیده است( انسهفر و رومانی
میباشد که این ماده توانایی جلوگیری از اتصال لوکوسیتهای ماهی به انگل را داشته و مانع از دفع شدن 





 تشخیص ، درمان و پیشگیری -6-11-1
بهترین روش برای جلوگیری از ابتلاء ماهیان به سستودها ، اداره صحیح یک مجتمع پرورشی ماهی  
زه کشی و خشک کردن آبگیرها با میزبانهای واسط و تخم سستودها از طریق است.در صورت امکان 
کلر و یا آهک خشک به پاک سازی آبگیر پرداخت چنانچه این اقدامات عملی نباشد باید با  .شودمبارزه 
در صورتیکه آب مزارع پرورش ماهی از منابع آبی  و میزبانهای واسط و تخم سستودها را از بین برد.
که سستودهای انگل ماهی بصورت اندمیک در آن قرار دارند تامین میشود، جلوگیری از ورود ماهیان 
جلوگیری از پرواز  اسط با استفاده از صافیها مفید خواهد بود.میزبان قطعی و یا سیکلوپسهای میزبان و
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باید ماهیان آلوده را از پرندگان بر فراز استخرها و ترساندن آنها میتواند موثر باشد به عبارت دیگر 
).در منابع آبی راکد و ساکن و آبها با سرعت 62دسترس پرندگان دور کرد و پرندگان را فراری داد(
بیشتر شیوع می یابد چون این محلها جای مناسبی برای رویشهای گیاهی بوده و لابلای  پایین این انگل
این گیاهان محل مناسبی برای تکثیر و رشد سخت پوستان آبزی است که غذای مناسبی برای ماهیان 
حضور ماهیان در این مناطق باعث جذب پرندگان میشود که این پرندگان ممکن است بعلت بلع  هستند.
و چرخه زیستی ادامه می  وارد آب نمودهبوده و آنرا تخم انگل  حاملان آلوده در سایر آبگیرها ماهی
  ).1یابد(
برای تشخیص آلودگی ماهیان به انواع سستودها ، باید اثرات انگل بالغ و پلروسرکوئید آن را بر 
یش از حد ماهی در یک ضمنا باید تغذیه نامناسب آنها ، پرورش ب سلامت ماهیان مورد توجه قرار داد.
آبگیر و وجود سایر بیماریها را نیز از نظر دور نداشت.تشخیص قطعی پس از کالبد گشایی و با جدا 
از روشهای ایمونولوژی نیز برای تشخیص کردن کرم بالغ و یا مرحله نوزادی صورت میگیرد.
درمان روشها وجود دارد. سستودها می توان استفاده نمود ولی در حال حاضر مشکلاتی در سر راه این 
 شیمیایی در صورتی موثر است که دارو با حمام دادن و یا مخلوط با جیره غذایی ماهی مصرف شود
گرم به ازاء هر کیلوگرم ماهی مخلوط با غذا به  9د خاص میتوان از نیکلوزاماید به میزان ردر موا
همچنین سمپاشی استخرها با سم  .دروز پی در پی مصرف کرد که برای بچه ماهیان مفید میباش 6مدت 
پروسرکوئید انگل رادر میزبان با از بین بردن میزبان واسط اول میتواند  mpp 1/5تری کلروفن 
 ).9(واسط اول از بین ببرد
 
 اهداف تحقیق -21-1
بررسی تاثیرات انگل لیگولا اینتستینالیس بر روی برخی فاکتورهای زیستی ماهیان کالکالبورنوس 
یس و شناخت برخی روابط حاکم بین میزبان و انگل در فصول مختلف سال در سد وحدت موسولینس
بررسی بافتهای بیضه و تخمدان در ماهیان کالکالبورنوس موسولینسیس سالم و آلوده به  -کردستان 
تحلیل اثرات آلودگی با انگل لیگولا اینتستینالیس بر  -لیگولا اینتستینالیس در طی فصول مختلف سال 
میزان اثرات آلودگی با لیگولا اینتستینالیس برای تولید مثل ماهیان و اهمیت  -یستم تولید مثلی ماهیان س
بررسی تاثیر اندازه و تعداد انگل در محوطه بطنی با  -آن در معرفی گونه های جدید به آبهای داخلی
ن استخوانی میتواند بررسی بافت غدد تناسلی در ماهیا .میزان تغییرات هورمونی و بافتی گنادها
  .اطلاعات کاملی در خصوص جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی و فرایند تولید مثل در اختیار قرار دهد 
بررسی تغییرات بافتی غدد تناسلی در فصول مختلف سال و زمان تولید مثل و مقایسه آن با همچنین 
بویژه در فصل تخم گذاری بسیار ماهیان سالم در شناسایی اختلالات تولید مثل در فصول مختلف سال 
و ماده و هورمونهای مترشحه ودر  حائز اهمیت بوده و اثرات این انگل بر بافت غدد تناسلی ماهیان نر
معلوم میشود. نتایج این بررسی میتواند عوامل دخیل در عقیمي ماهیان نهایت میزان بیماریزایی انگل و 



























  تحقیق پیشینه -1-2
در بررسی صورت گرفته در کشور انگلستان مشخص گردید که گونه های متعددی از کپور ماهیان به 
بود که حضور این انگل در حفره شکمی  انگل لیگولا اینتستینالیس مبتلا میشوند. . قبلا مشخص شده
این اثرات تا حددی مشخص بوده ولی تشخیص بافت  ،ماهی روی گنادها اثر ساپرس کنندگی دارد
گنادها تنها با بافت شناسی قابل تشخیص است.  تغییراتگنادها از روی پرده مزانتر مشکل بوده و 
روی  ین محققین در مطالعات خود بر، اساپرس شدن گنادها توسط محققان مختلف گزارش شده است
که  ندو نشان داد هاثر این انگل را بر غده هیپوفیز بررسی کرد یا لای ماهی acnit acniTماهی 
بعضی سلولهای بازوفیل مزوآدنوهیپوفیز کوچکتر و پراکندگی دانه های آنها از نمونه سالم بیشتر است 
در بررسی دیگری مشخص گردید که این انگل علاوه و در سایر سلولهای هیپوفیز تغییراتی دیده نشد. 
بر اینکه تغییرات بافتی در گنادها و هیپوفیز ایجاد میکند مواد ضد گنادوتروپین از خود ترشح میکند که 
بر عملکرد گنادوتروپین مترشحه از هیپوفیز اثر گذاشته و در فرایند تکامل غدد تناسلی اختلال ایجاد 
در ماهی سیم تا % و 9در کولی شیوع لیگولوزیس   بع آبی کشور آلماندر منا). 88،68،14(میکند
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 272در مطالعه اي كه در تركیه بر روي ماهیان كپور و لاي ماهي صورت گرفت مشخص گردید از 
درصد بوده و تفاوت معني داري بین جنس نر  14/91به لیگولا اینتستینالیس  ماهي میزان شیوع آلودگي
و ماده وجود نداشت. در مطالعه دیگري در همان محل مشخص شده كه میزان رشد ماهیان غیر آلوده 
در بررسي ماهیان كالكالبورنوس موسولینسیس همچنین . بطور معني دار از ماهیان آلوده بیشتر بود
كه تعداد نر و ماده از جهت ابتلاء  ،و پارامترهاي تولید مثلي مورد بررسي قرار گرفترودخانه قره س
سن و وزن  ،وزن كلي  ،طول چنگالي  ،هم آوري  آلودگی بر روی با هم تفاوت معني داري نداشته ولي
 1/42سالگي و طول  9/62در نرها اولین رسیدگي در  . در این ماهیانمعني داري داشت تاثیرگنادها 
از  این ماهیان زمان تولید مثل ،مي باشد mc 1/56سالگي و طول  9/93است و در ماده ها در  mc
در بررسی دیگری که در  .) 46درجه است مي باشد( 59تا آگوست زمانیكه دماي آب  ژوئنماه 
 دریاچه مورگان آنکارا در ترکیه انجام گرفت برخی پارامترهای رشد مثل طول و وزن در لای ماهی
 ). 94کاهش معنی داری را نشان داد( بتلا به لیگولا اینتستینالیسم
 subraB(در بررسی صورت گرفته در زیمبابوه که در یک سد کوچک برروی ماهیان باربوس
 7/2ماهه در بین ماهیان بررسی شده  89در دوره زمانی  ،ساکن در آن صورت گرفت )otipac
گنادهای همه ماهیان مبتلا دچار آتروفی بودند. شیوع .داشت درصد آلودگی به لیگولا اینتستینالیس وجود
انگل در باربوس بین ماههای جولای و سپتامبر در بالاترین حد و بعد از آن کمتر میشود. در فصول 
 مختلف اختلاف مشخص در میزان انگل وجود نداشت اگر چه فصول خشک و گرم آلودگی را بالا می
درصد سه انگل 9/6درصد دو انگل و در  8/9یک انگل داشتند و در  اکثریت ماهیان در بدن خود برد.
 ).58) در مقایسه با مطالعات قبلی پایین بود(7/71در محوطه بطنی وجود داشت و اندیکس انگل (
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 ،اما شیوع لیگولوزیس در آبهای داخلی کشور و در دریاچه ها و سایر منابع آبی به کرات ثبت شده است
وزیس را در ماهیان فیتوفاگ در تالاب هامون (میزبان جدید و محل جدید) را ) لیگول4789روحانی (
) نیز 9689% رسیده است و جلالی (119گزارش نمود به نحوی که درصد آلودگی در تابستان به 
در ماهیان سیم و ُکلمه دریاچه سد ارس گزارش نموده است و با توجه به را عفونت سنگین لیگولوزیس 
وجود می توان بیان نمود که شیوع لیگولوزیس در اغلب دریاچه های منطقه غرب گزارشات متعدد م
بالا  کشور مانند دریاچه سد قشلاق در سنندج، دریاچه سد بوکان، دریاچه سد وحدت، دریاچه سد مهارلو
همچنین لیگولوزیس در تالاب انزلی، تالاب گمیشان و رودخانه زاینده رود نیز   .)19،22،72( میباشد
  ).1رش شده است (گزا
نمونه ماهی بررسی  116از  8389در بررسی صورت گرفته در دریاچه سد وحدت کردستان در سال 
درصد بود که در سه گونه ماهی شاه  68و بهار   24، تابستان  54، پاییز  87شده آلودگی در زمستان 
شد. که این آمار  نشان کولی که حالت بومی دارد و آمورچه و گامبوزیا که معرفی شده اند بررسی 
در آخرین بررسی در دریاچه سد  ).4(دهنده یک تهدید مهم برای بومسازان و ذخایر ماهیان بومی باشید
وحدت کردستان ایران در محوطه بطنی ماهیان شاه کولی تیگریس ، گامبوزیا و آمورچه انگل لیگولا 
 87گریس در دریاچه این سد به ترتیب در صد آلودگی ماهی شاه کولی تی .اینتستینالیس گزارش گردید
 ).19(درصد در بهار بود 68درصد در تابستان و  24درصد در پاییز،  54درصد در زمستان، 
گونه انگل  52تعداد  در دریاچه زریوار )6002(ilalaJبررسی های انگل شناسی انجام شده به وسیله 
با انگل لیگولا اینتستینالیس با  ی دریاچهاز ماهیان جدا و گزارش شد و در این بین آلودگی ماهی کول
 59توجه بیشتری مورد مطالعه قرار گرفت. این محققین شیوع بیماری لیگولوزیس را در این دریاچه 
درصد در بهار تعیین کرده اند. در  2درصد در زمستان و  59درصد در پاییز،  16درصد در تابستان، 
بوده و حداکثر شدت آلودگی اچه زریوار به این انگل مبتلا بررسی های ایشان تنها گونه کولی بومی دری
  درصد وزن آن) میباشد. 18/7انگل در یک ماهی (حدود  89با 
از خانواده لیگولیده گونه های متعددی در آبهای آسیای مرکزی و منطقه خزری و اروپا شناسایی و 
نه ل.اینتستینالیس و از جنس ). اما در ایران تا به حال از جنس لیگولا گو14گزارش شده است (
گونه ماهی که همگی از خانواده کپورماهیان بوده  19دیگراما گونه د.اینتراپتا از حفره بطنی بیش از 
گزارشهای متعددی از شیوع لیگولوزیس در ماهیان آب شیرین جهان وجود . )1(اند گزارش شده است
 د ستارخان اهر گزارش کرده است.لیگولوزیس را از ماهیان دریاچه س )8389(مرتضوی  دارد،
) نیز عفونت سنگین لیگولوزیس در ماهیان سیم و ُکلمه دریاچه سد ارس را گزارش 9689جلالی (
براساس  ).98.چند مورد گزارش آلودگی ماهی سفید نیز با لیگولا در سد ارس وجود دارد(نموده است
تعلق به خانواده کپور ماهیان هستند گونه آن م 98گونه ماهی که  74تعداد  )0891(ananibuD نظر 
در بررسی انجام شده در مازندران میزان آلودگی با میتوانند میزبان واسطه دوم انگل لیگولا باشند.
درصد برآورد شد که شرایط فصلی در میزان بروز آن تاثیر داشته و در استخرهای خاکی  1/7لیگولا 































 ابزار و ادوات نمونه برداری و بیومتری -1-3
تور پره  -میکروسکوپ نوری -استرئومیکروسکوپ – 1/911ترازوی دیجیتال با دقت  -تخته بیومتری
 ابزار -درجه 18منفی فریزر -ظروف نمونه گیری و حمل ونقل مناسب -میلی متری 2با چشمه های 
دستگاه آماده ساز  -الایزا ریدر -سانتریفوژ میکروهماتوکریت -وهماتوکریتخط کش میکر -تشریح
 فرم ورود اطلاعات  -بن ماری -میکروتوم دستی -بافت
 نیاز دمواد مور -2-3
برچسب در ابعاد  -خمیر مسدود کننده لوله موئین -لوله موئین هپارینه -درصد بافردار 19فرمالین 
رنگ و مواد مورد نیاز برای رنگ آمیزی  -رنگ کارمن -ممونته لاچسب  -چسب آلبومین -مختلف
 لام و لامل -پارافین -بتا استرادیول و تستوسترون 79کیت الایزا برای  -هماتوکسیلین ائوزین
 
 روش کار -3-3
مراجعه اولین  63ماه  اسفنددر  کردستان وحدت نه برداری از ماهیان شاه کولی سدبمنظور انجام نمو 
تور در محل و  بعد از پاشیدن غذا در حاشیه  و در ساحل جنوبی دریاچه با قرار دادن انجام شدبه سد 
عدد  159که بدین ترتیب تعداد  آب به محض تجمع ماهیان با بلند کردن تور صید صورت میگرفت
ماهیان در ظروف  ماهی که غالبا شاه کولی بودند از ساحل جنوبی دریاچه با تور پره صید گردید ،
بیهوشی با ضربه به ناحیه سر و  محلی در ساحل دریاچه منتقل شده و در آنجا بعد از به حاوی آب
خشک کردن سطح بدن ماهی و داخل حفره آبششی با توجه به کوچک بودن گونه ماهی روش 
خونگیری از قلب انتخابی بوده و توسط قیچی عروق خون رسان به ناحیه سر و پیاز آئورتی در زیر 
و با ورود لوله مویینه هپارینه به داخل حفره قلبی خون مورد نیاز جمع آوری و با  حفره آبششی قطع
توسط خمیر مخصوص و پوشاندن انتهای دیگر آن توسط پارافیلم مانع از  لوله مویین نوکانسداد 
ف عایق حرارتی که وشماره گذاری ، در داخل ظر بعد از وخشک شدن و ریختن احتمالی نمونه شده 
ود قرار داده شد. بعد از آن شکم ماهی مورد نظر شکافته شده و در داخل ظرف جداگانه با حاوی یخ ب
دانشگاه آزاد  به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی درصد 19 شماره گذاری و همراه با فرمالین بافردار
را از داخل قلب آن مویین بعد از خروج لولهلازم به توضیح است  .واحد سنندج منتقل شدند اسلامی
تا خون کاملا با ماده ضد انعقاد  می شد چند مرتبه به بالا و پایین چرخاندهبصورت افقی نگه داشته و 
در دستگاه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت با دور  ی خوندر آزمایشگاه نمونه ها ).79( مخلوط شود
دنبال آن میزان به  ،دقیقه قرار داده شد تا سلولهای خونی از پلاسما جدا شوند 5به مدت  11149
این نمونه ها برای انجام  ).12هماتوکریت ماهیان با خط کش مخصوص سنجیده شده و ثبت گردید(
تا اینکه بعد  درجه منجمد شدند -18در فریزر  استرادیولآزمایشات سنجش هورمونهای تستوسترون و 
با جدا کردن ماهیان نر از تکمیل شدن اطلاعات مربوط به بافت شناسی و بررسی کالبد گشایی ماهیان  
، ماده، مریض و سالم از یکدیگر ، نمونه خون آنها در زمان مشخص بطور یکجا در ظروف عایق 
بندی شده و کنار یخ به آزمایشگاه پژوهشکده غدد و متابولیسم تهران منتقل شدند. در آزمایشگاه 
 : کیت الایزایاسترادیول با 
 .adanaC ,oiratnO ,)cbd( adanaC mehcoiB citsongaiD ,tik AIE loidartsE
  7.9 :%VC yasA aartnI .lm/gp 1.0 :ytivitisneS
 : کیت الایزایو تستوسترون با 
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 .adanaC ,oiratnO ,)cbd( adanaC mehcoiB citsongaiD ,tik AIE enoertsotseT
  3.8 :%VC yasA aartnI .lm/gn 1.0 :ytivitisneS
 فوق در جداول وارد گردید. اندازه گیری و مقادیر هورمونهای
کالبد گشایی و نمونه برداری از گنادها بیومتری و همانطوریکه گفته شد سنجش هورمونی بعد از انجام 
جنسیت و آلودگی ماهیان انجام گرفته و در طی این سن و برای تهیه لام بافت شناسی و مشخص شدن 
برای شناسایی ماهیان مورد نظر آنها را . شته انددرجه قرار دا -18مدت نمونه های خونی در فریزر 
مورد شناسایی از خصوصیات ریخت شناسی  ایه مجموعاز ظروف حاوی فرمالین خارج کرده و با 
در این خصوص از پارامترهای توصیفی ، ریخت سنجی و شمارشی استفاده گردید و این  قرار گرفته و
برای شناسایی ماهی  .)19( د نهایی صورت گرفتاطلاعات با تعریف استاندارد مطابقت داده شده و تایی
و ماهیان شاه کولی تیگریس از سایر  استفاده گردید itadaaS )7791( و )3789عبدلی (  از کلیدهای
فلس  یجهت تعیین سن ماهیان روش استفاده از فلس انتخاب شد و بدین منظور تعداد .ماهیان جدا شدند
سطح قبل از اینکار  توسط پنس جدا شد ، ماهیان بالای خط جانبیباله پشتی و  زیر لبه جلوییاز ناحیه 
تا از عدم چسبندگی فلس سایر ماهیان بواسطه موکوس بر روی بدن  ان بطور کامل شسته شدماهی بدن
تشو سش بعد از. نمونه فلس )19(شود روند کاری اجتناب و بروز اشتباه در ماهی مورد مطالعه 
تا حلقه های رشد به  منتقل گردیدگلیسیرین  به ا و آلودگیهای ثانویهگزیلول به منظور حذف چربیهدر
بعد با قرار دادن فلس بین دو لام و گذاشتن زیر استرئو میکروسکوپ با  خوبی شفاف شوند و در مرحله
سن  ددیده نشو ضخیمتیره و به این ترتیب که اگر حلقه  تعیین سن ماهیان انجام شد x12بزرگنمایی 
دیده شود سن ماهی بیشتر از یکسال و کمتر از دو سال  ضخیم یکسال است اگر یک حلقه ماهی کمتر از
. لازم به دیده شود سن ماهی بیشتر از دو سال و کمتر از سه سال استضخیم است و اگر دو حلقه 
توضیح است در حین کندن فلسها با مقاومت کمی روبرو میشویم که اگر این مقاومت نباشد فلس مورد 
ا رها کرده و باید از محل مجاور آن نمونه گیری شود و یا به سراغ ماهی دیگری برویم. نظر ر
بر روی آنها انجام تنها انتخاب و تستها  یکسال بالایدر این بررسی ماهیان  .)8،5،19،12()9-2(شکل
  میگرفت.
احی شده ثبت با جدا کردن پلروسرکوئیدها تعداد و وزن آنها در جداول طر ماهیان در صورت آلودگی
تثبیت و رنگ آمیزی شده وبه کمک   )2791(odnanreF گردید. انگلهای بدست آمده بر اساس روش
پلروسرکوئید یا  جهت تایید انگل لیگولا. )2-2(شکل) شناسایی می شدند7789کلید جلالی (
سبت رقیق شده با آب به ن داخل رنگ کارمن ساعت 29بمدت خارج شده از یک ماهی  پلروسرکوئیدها
زیر استرئومیکروسکوپ بررسی و جنس لیگولا داخل پتری دیش بعد از آن قرار داده شده و   15به  9
. لازم به توضیح است که تمام )8-2(شکلبخاطر وجود یک خط در وسط استروبیلای خود تایید گردید


































 (نگارنده)پلروسرکوئید های خارج شده از محوطه بطنی ماهی شاه کولی  -2 -2 شکل
 نمونه ای از فلس بررسی شده جهت تعیین –1 -2شکل
 (نگارنده)سن ماهی
خط میانی منفرد در انتهای قدامی پلروسرکوئید  -3 -2شکل




ناحیه از  و به موازات این کارطول کل ماهی و وزن گنادها اندازه گیری  ،وزن  ماهی در طی بیومتری
جدا و در سانتی متر  1/52* 1/52به ابعاد  کیگنادهای هر کدام از ماهیان نمونه پاتولوژیپروگزیمال 
آماده کننده بافت برای تهیه کوپ پاتولوژی به دستگاه رار گرفته و قدرصد  19 بافردار داخل فرمالین
در درجه اول  با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتهبعد از طی مراحل  یافت کهمی انتقال 
رسیدگی جنسی از روی مشاهده سلولهای بافت بیضه وتخمدان  جنسیت ماهی مشخص شده و بدنبال آن
تغییرات پاتولوژیکی بیضه و تخمدان در ماهیان مبتلا  همچنین،  م بندی شدتعیین و در شش مرحله تقسی
 .)8(با ماهیان سالم مورد مقایسه قرار گرفته و ضایعات احتمالی ثبت گردید
تعدادی از ماهیان شاه کولی سالم و همسن با ماهیان آلوده نیز مورد بررسی های همه  بطور همزمان
از گناد آنها به همان نمونه گیری و  یری هورمونهای جنسی و  بیومتریجانبه قرار گرفته و با اندازه گ
. روند فوق برای هر کدام از گرفتدر مراحل بعدی مورد مقایسه قرار  قبلی اطلاعات کسب شده شیوه
 شده در کل یکسالعدد ماهی صید  1129از فصول سال در طی مدت اجرای پروژه انجام گرفت که 
پس از بیومتری ، شناسایی ،  )عدد پاییز 142 -عدد تابستان 114-بهار عدد 118-عدد زمستان159(
که از کلیه جهات شرایط یکسان  عدد انتخاب شدند 449تعیین سن و وضعیت آلودگی آنها ، تعداد 
لازم به توضیح است در انتخاب ماهیان آلوده به دلیل اینکه  شرایط بررسی در مورد همه  داشتند.
توده  گرفته شود تنها آن دسته از ماهیانی که در محوطه بطنی خود دارای ماهیان یکسان در نظر
و اطلاعات تمامی آنها  گرم بودند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند 9پلروسرکوئیدی با وزن بالای 
بعد از اتمام مراحل کار  ماهیان به همراه انگلهای  .به منظور آنالیز های بعدی در جداول ثبت گردید
نیاز موارد احتمالی بعدی که آمده و گنادها به همان ظروف حاوی فرمالین برگردانده شده و برای بدست 
 .به باز بینی باشد نگهداری شدند
 
  IP و  ISG،IC محاسبه  -4-3
بر اساس فرمولهای محاسباتی ارائه شده در قسمت کلیات و بر اساس اطلاعات موجود در فرمهای 
 های فوق صورت گرفت. محاسبه شاخص، اطلاعاتورود 
 
 روش تهیه مقاطع بافت شناسی -5-3
در نمونه برداری بافتی از بیضه و تخمدان از وسایل متناسب و تیز شامل اسکالپل ، قیچی ، پنس 
دندان موشی استفاده شد تا به بافتهای حساس گنادها کمترین صدمه وارد شود.فرمالین بافردار  و معمولی
گرم فسفات 4سانتی متر مکعب فرمالین تجارتی بعلاوه  119فاده شده دارای که در مورد نمونه ها است
سانتی متر مکعب آب مقطر میباشد که برای  111گرم فسفات دی سدیک بعلاوه  6/5منوسدیک بعلاوه 
و مدتها در نسج مانده و نفوذ خوبی داشته و  بوده روش پارافین و هر نوع رنگ آمیزی مناسب
فظ کرده و ارزان قیمت نیز میباشد و در زمان استفاده باید حداقل بیست برابر حجم فسفولیپیدها را نیز ح
 xaw niffaraP(یکی از روشهای معمول تهیه برشهای بافتی روش  نمونه بافتی استفاده شود.
 :  )8،6(شامل مراحل زیر است  میباشد که )gniddebme
  )noitardyheD(مرحله آبگیری  -1-5-3
ی به درون بافت نفوذ نمیکند و اساساصلی فرآیند سخت کردن میباشد ، در حضور آب  پارافین که ماده
ترین کار در این فرآیند از بین بردن آب درون بافتی و مایعات تثبیت کننده مثل فرمالین میباشد. بنابراین 
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حله این مر بعد از خارج کردن نمونه از محلول فیکس کننده توسط الکلهای صعودی آبگیری میشود.
توسط الکلهایی چون اتانول ، بوتانول یا ایزوپروپیل الکل و یا استون که بصورت صعودی غلظتشان 
 افزایش می یابد صورت میگیرد.
  )gniraelC(شفاف کردن  -2-5-3
مواد شفاف کننده مثل گزیلول ، تولوئن و تتراکلرید در مرحله شفاف سازی اول الکل جای خود را به 
کربن ... داده و آن ماده جای خود را به پارافین میدهد. موادی مثل چربی در حین شفاف کردن از بین 
میروند و جای آنها که بصورت حفرات و مجاری باقی مانده است با پارافین پر میشود تا نسج حالت 
 طبیعی خود را از دست ندهد.
  )xaw htiw noitangerpmI(آغشتگی به پارافینپارافینه کردن یا  -3-5-3 
ساعت طول  42برای اینکار از پارافین نرم در خلاء استفاده میشود. چون مراحل آماده سازی گاه تا 
استفاده میشود که بر اساس  )sressecorp eussit citamotuA( میکشد از دستگاه اتوتکنیکون یا
خاص تنظیم میشود.قابل ذکر است قبل از قرار دادن نمونه ها در داخل دستگاه بر جدول و زمانبندی 
حسب اندازه بافت یک تا دو ساعت زودتر نمونه ها را از داخل فرمالین در آورده و در آب قرار دهیم 
 و فرمالین موجود در آن خارج شود. تا آب جذب نماید
  gnikcolB(قالب گیری یا ( -4-5-3
رج شده از دستگاه به منظور جلوگیری از شکستن و چسبندگی بافتها به کف سبدها حاوی نمونه های خا
شکل  L بافت در کنار بخار آب از سبدها خارج شده و در داخل قالبهای فلزی که متشکل از دو قسمت  
ف آن میباشند قرار میگیرد البته قبل از قرار دادن نمونه در داخل قالب مقداری از پارافین مذاب در ک
ریخته شده و قبل از انجماد نمونه بافت در داخل آن کاشته میشود و بلافاصله بقیه پارافین سخت مذاب 
روی آن اضافه میشود که بعد از سرد شدن پارافین میتوان با ضربه دو قسمت قالب فلزی را از پارافین 
یز آن شماره روی قالب فلزی جدا نموده وبعد از جدانمودن قسمتهای اضافی پارافین و گرفتن لبه های ت
لازم به توضیح است شماره کاغذ مربوط به هر نمونه که داخل سبد میشود.بر روی پارافین نوشته 
 مربوطه قرار دارد بر روی قالبهای فلزی نوشته میشود تا از بروز اشتباه جلوگیری شود.
  )gnittuC(  برش بافت -5-5-3
با ضخامتهای مختلف که در این   )noitces gnittuC(ا عمل برش توسط دستگاه میکروتوم چرخشی ی
میکرون میباشد صورت میگیرد و برشهای ابتدایی ضخیم تر بوده و بعد از رسیدن به مقطع  6مورد 
بافت بصورت نازک بریده میشود البته قالبها از سمتی که به بافت مورد نظر نزدیکتر باشد چند دقیقه 
ه میشوند تا دمای پارافین پایین آمده و در حین برش چروکیدگی کمتر قبل از برش بر روی یخ قرار داد
باز  چروکهای احتمالی تادرجه منتقل شده  14ایجاد شود.بعد از آن مقاطع مناسب به داخل بن ماری 
 شده و پارافینهای اضافی از اطراف برش بافتی جدا شوند.
 
 )gnitnuoM(چسباندن برشها بر روی لام  -6-5-3
به مقدار کمی بر   ومین که از مخلوط ژلاتین و سفیده تخم مرغ به نسبت مشخص تهیه میشودچسب آلب 
در لازم است  و مقاطع بافتی را از روی آب بن ماری توسط لام برمی داریم. این نمونه ها روی لام زده
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درجه بمدت یک ساعت خشک شده و آماده رنگ  78ساعت و در داخل فور  42دمای محیط به مدت 
  در هنگام انتقال نمونه ها بر روی لام شماره بلوک مورد نظر بر روی لام نوشته میشود. .شوندیزی آم
 )gniniatS(رنگ آمیزی  -7-5-3
قبل از رنگ آمیزی به منظور زدودن موادی مثل پارافین از روی لامها آنها را در محلول گزیلول 
دقیقه  8تا  2هرکدام بمدت  51تا  119لی از دقیقه قرار داده و سپس در ظروف الکل نزو 8تا  2بمدت 
غوطه ور میشوند که در این فرآیند ابتدا پارافین بافت خارج شده و آبدهی به بافت صورت میگیرد و 
دقیقه رنگ آمیزی با  12تا  59دقیقه شسته شده و بمدت  8بدنبال آن لامها در آب مقطر بمدت 
   E&Hر روی آنها انجام میشود. رنگ آمیزی ب و اریتروزین یا ائوزین هماتوکسیلین هاریس
) یکی از رنگ آمیزیهای معمول در بافت شناسی و آسیب gniniats nisoE dna nilyxotameaH(
 9( الکل -ری قرار داده شده و در اسیدآب جا زیر شناسی است که بعد اتمام آن ، لامها یک دقیقه در
درصد) جهت تمایز رنگ  17متر مکعب اتانول سانتی  11تی متر مکعب اسید هیدرو کلریک در نسا
و دوباره در آب جاری یک دقیقه قرار میگیرد، بعد آنرا وارد محلول یک  میشودهسته چند ثانیه شسته 
درصد لیتیوم کربنات کرده و بعد چند ثانیه دوباره در جریان آب قرار گرفته و در ادامه وارد رنگ 
 8کشد و بعد از آن در الکلهای صعودی قرار گرفته (هر کدام دقیقه طول می 5تا  8که  ائوزین میکنیم
 اجازه خشک شدن به لامها را میدهیم.دقیقه) و در انتها وارد گزیلول شده و 
 )gnitnuoM(چسباندن لامل -8-5-3
 نته وبا استفاده از چسب مخصوص م آنها و به دنبال خشک شدن بعد از رنگ آمیزی لامها دقیقه  8
و لامل مناسب و گرفتن حبابهای هوا و فشار مختصر بر روی لامل و اطمینان  )maslab adanaC(
 از چسبیدن کامل لامل بر روی نمونه در دمای محیط قرار گرفته تا بعد از خشک شدن بررسی گردد.
بررسی شده و جنسیت و مرحله رسیدگی گنادها  این لامها توسط میکروسکوپ نوری معمولیدر نهایت 
 غدد تناسلی تعیین و ثبت گردید.پاتولوژیکی احتمالی در بافت  ضایعات همچنین
در تمام مراحل کاری از وسایل و ابزار و روشهای مورد استفاده تصاویری تهیه شده که به ترتیب در 




























 ث ج چ ح
 خ ر
 ب پ ت الف
 -مویین (پ)خونگیری از قلب با لوله  -صید ماهی با تور بصورت زنده (ب) -ر) (الف) -تا  دستگاه آماده ساز بافت (الف مراحل نمونه برداری   -4-2شکل
قرار دادن نمونه های خونی داخل دستگاه میکروهماتوکریت (ث) و (ج ) بیومتری ماهی (چ) و( ح) بیومتری  -بازکردن شکم ماهی و بررسی آلودگی آن ( ت)




                                                                                                                   








برش بلوکهای  -فتی جهت برش (پ)تهیه بلوکهای با –ر ) (الف) و ( ب)  –تهیه بلوکهای بافتی تا بررسی نتایج کلینیکال پاتولوژی (الف مراحل  - 5-2شکل
خشک شدن مقاطع رنگ  –ائوزین (چ)  –رنگ آمیزی لامها با رنگ هماتوکسیلین  –انتقال مقاطع بافتی بر روی لام (ث) و (ج)  -بافتی میکروتوم دستی (ت)
 (نگارنده)دیر هورمونی در نمونه های خونی توسط الایزاسنجش مقا مها با میکروسکوپ نوری (ذ) و (ر)بررسی لا -کردن لامها (د) مونته  -آمیزی شده (ح) و (خ)
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کلیه نتایج در نهایت برای نمونه های صید شده در سایر فصول نیز عینا تکرار شد و  فوق روند کاری
وارد گردید. ) ها(در قسمت پیوست )9-(جدول الف در جداول مخصوصی که از قبل طراحی شده بود
 AVONAدست آمده از طریق طرح آماری کاملا تصادفی از نوع متعادل و به روش اطلاعات ب
این طرح موقعی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. )9 noisrev(  SASتوسط نرم افزار آماری 
استفاده میشود که واحدهای آزمایشی یکنواخت بوده و تمامی واحدهای آزمایشی شانس مساوی برای 
ارها داشته باشند به عبارتی تیمارهای کاملا تصادفی در واحدهای آزمایشی قرار دریافت هر یک از تیم
) teltraBتوسط آزمون بارتلت( در این راستا ابتدا همگن بودن میانگینهای گروههای آماری.)59(دارند
همین نرم افزار بررسی شده و در ادامه رابطه بین میانگین مراحل رسیدگی غدد تناسلی در کل ماهیان 












































 میزبان وانگل  پارامترهای زیستینتایج بررسی  -1-4
کلیه نتایج مربوط به سنجش پارامترهای زیستی میزبان و انگل همچنین درصد آلودگی در 
 ست.منعکس شده ا 2-4و  9-4جداول 
 
نگل لیگولا اینتستینالیس در فصول مختلف سال در ماهی شاه کولی ادرصد آلودگی تعداد و  –9 -4جدول
 تیگریس
 
 میانگین پارامترهای زیستی بررسی شده در طی یکسال در ماهیان آلوده و سالم –2 -4جدول 
 فصل                          
 کل پاییز تابستان بهار زمستان                     تعداد 
 1129 152 115 118 159 تعداد کل نمونه
 178 119 149 57 46 تعداد آلوده ها
 28 14 32 52 84 درصد آلودگی
 - 6 29 5 5 حداکثر تعداد انگل
 - 9 9 9 9 حداقل تعداد انگل
 آلودگی                                
 متوسط مقادیر   
 ماهیان غیر آلوده
 نمونه) 449عدد در 14(  
 ماهیان آلوده
 449عدد در 419(  
 نمونه)
 79/5 52/9 میانگین وزن کل ماهی
 29/3 49/2 میانگین طول کل ماهی
 1/8 9/4 میانگین وزن غدد جنسی
 69/5 82/7 میانگین وزن سوماتیک
 9/4 5/7 ISGمیانگین 
 5/8 - IPمیانگین 




                                 
     
رابطه  -9-4نمودار          
                سالمدرماهیان  I.Cفصل و .
رابطه فصل و  -2-4نمودار   




                                                                                          
                                                  
           
 
 
نشان دهنده این موضوع میباشد که بین ایندو رابطه معنی دار  ضریب چاقیبررسی رابطه فصول و  
، ولی میانگین کاندیشن  و چه در مورد ماهیان آلوده ) چه در مورد ماهیان سالم50.0<Pوجود دارد (
ایندکسهای فصول مختلف سال درماهیان آلوده بعلت وجود انگل در بدنشان و استفاده از انرژی بدنی 
آنها و ممانعت از رشد بعلت ترشح مواد شیمیایی گوناگون پایین تر ازمیانگین کاندیشن ایندکسهای 








 در محوطه بطنی تعداد انگل -8-4نمودار
 1/3 - میانگین وزن انگل
 2 - میانگین تعداد انگل
 62/3 78/6 VCPمیانگین 





در در بررسی تعداد انگل داخل محوطه بطنی حداکثر تعداد انگل دوازده و حداقل یک مورد میباشد و 
  .)8-4(نمودارانگل در محوطه بطنی خود داشتند یکپنجاه درصد از ماهیان آلوده  حدود
 









نشان میدهد که بین ایندو رابطه معنی دار  ماهیان سالم .I.S.G بررسی رابطه بین فصول و تغییرات
عنی دار وجود ماهیان آلوده نیز رابطه م .I.S.G). همچنین بین فصول سال و 50.0<Pوجود دارد (
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بین ماهیان سالم و آلوده میتوان به این نتیجه  هیکسال .I.S.G) و در مقایسه میانگین 50.0<Pداشته (
را کاهش داده و باعث آتروفیه شدن گنادها   .I.S.Gرسید که آلودگی به انگل لیگولا اینتستینالیس میزان 
 .)5-4و  4-4های (نمودارشده است
 .I.Pرابطه فصل و  -6 -4نمودار
  
)  و 50.0<Pمیدهد که بین ایندو رابطه معنی دار وجود داشته ( ننشا I.Pبررسی  رابطه بین فصول و .
شاخص انگل افزایش یافته ولی در فصول  ،بدلیل افزایش دما در فصل بهار و بالا رفتن متابولیسم انگل
فعا لیت انگل  همین اثر افزایشو افزایش تلفات ماهیان در فصل بهار نیز میتواند در  کمتر میشودبعدی 
 . )6-4(نمودارباشد
 












بررسی رابطه بین فصول و رسیدگی جنسی ماهیان سالم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین فصل و 
) که در فصل تولید مثل کپور ماهیان در بهار حداکثر رسیدگی جنسی و 50.0<P( یدگی جنسی استرس
 50.0( در سایر فصول به نسبت کمتر میشود. این روند در مورد ماهیان آلوده نیز تقریبا صادق است
ری قرار ) ولی میزان رسیدگی جنسی در ماهیان آلوده نسبت به سالمها کمتر بوده و در سطح پایین ت<P
ناشی از اختلال ایجاد شده در  دی بویژه در فصل پاییز مشاهده میشود که میتوانیدارد و بی نظمیها
















) بدین معنی که روند رسیدگی جنسی در 50.0 <Pرابطه معنی داری با هم نداشته ( درماهیان سالم ایندو
دو جنس نرو ماده جدا از هم بوده و از روند طبیعی پیروی میکند و مرحله رسیدگی در هر دو جنس 
 <Pبین ایندو رابطه معنی دار وجود ندارد (در ماهیان آلوده هم همچنین )99(نمودارمیباشد 4مرحله 
بوده در صورتیکه در ماهیان سالم  8) ولی رسیدگی جنسی در ماهیان آلوده در مراحل زیر 50.0








 رابطه بین جنس و شاخص انگلی -99 -4نمودار                                   
                                     
) و اندازه انگل در جنس نر و ماده تقریبا برابر میباشد 50.0> Pبین ایندو رابطه معنی داری نبوده (
ولی شاخص انگل در ماهیان ماده تا حدی بیشتر است که میتواند مربوط به درشتر بودن ماهیان ماده و 
  .)99-4(نمودار گل باشدبه طبع آن بزرگتر بودن محوطه بطنی و رشد بیشتر ان
 در ماهیان آلوده I.S.G.  رابطه جنس و -89-4در ماهیان سالم            نمودار I.S.Gرابطه جنس و.  -29-4نمودار    






و بطبع آن حجم  ) و تکامل غدد تناسلی50.0 >Pبین ایندو رابطه معنی دار وجود ندارد(در ماهیان سالم 
در ماهیان آلوده  .)89(نموداربصورت نرمال صورت میگیرد ل از هم بوده وغدد تناسلی کاملا مستق
)  بدین معنی که وجود انگل بر روی تکامل غدد تناسلی 50.0 <Pبین ایندو رابطه معنی دار وجود دارد(
ماهیان نر  ISGنر و ماده تاثیر یکسان نداشته و در مورد ماهی نر این تاثیر بیشتر بوده و  اختلاف بین 
  .)89-4و  29-4های (نمودارماهیان ماده سالم و بیمار است ISGلم و بیمار بیشتر از اختلاف بین سا
 34
 
 رابطه بین جنس و تعداد انگل داخل محوطه بطنی -49-4نمودار                        
 
ریکه همانطو)  و جنس تاثیری در این مورد ندارد ولی 50.0>Pبین ایندو رابطه معنی دار وجود ندارد(
در جنس ماده تعداد انگل داخل محوطه بطنی زیادتر است که میتواند در اثر تغذیه از نمودار پیداست 
 .)49-4(نمودار بیشتر ماهی ماده باشد
 
  انگل توده رابطه جنس و وزن -59-4نمودار
        
تری انگل در ) به عبارتی ماهیان ماده مقدار بیش50.0 <P( بین ایندو رابطه معنی دار وجود دارد
 . )59-4(نمودارمحوطه بطنی خود دارند
 I.S.G . رابطه تعداد انگل و -69-4نمودار                                     
 44
 
                        
داخل بدن چندان در  انگل) بدین معنی که تعداد 50.0 >Pبین ایندو رابطه معنی داری وجود ندارد (
نداشته و وجود مقادیر اندک از ترشحات انگلی هم توانایی تاثیر گذاری بر روی  آتروفی گنادها تاثیر
  . )69-4(نموداربه هم زدی روند تولید مثل را دارد دها واتکامل بافت گن سیستم هورمونی و
 
 
 رابطه تعداد انگل و وزن انگل -79-4نمودار                                
            
داد انگل داخل محوطه بطنی بر ع) بدین معنی که ت50.0 >Pبطه معنی دار وجود ندارد (بین ایندو را
 .)79-4(نموداروزن انگل اثر گذار نیست
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 رابطه تعداد انگل و رسیدگی گنادها -39-4نمودار                           
 
مقدار اندکی از   ) و نشان دهنده این موضوع است که50.0 >Pایندو با هم رابطه معنی دار نداشته (
ند تولید مثلی اثر گذار بوده و مقدار این مواد شیمیایی چندان وت انگلها بر روی رامواد حاصل از ترشح














میتواند ) و تعداد انگل بر وزن گنادها اثر گذار نبوده و 50.0 >Pایندو با هم رابطه معنی دار نداشته(
بر هم اثر ساپرس کنندگی کافی  با پلروسرکوئید انگل وجود حداقل آلودگیگویای این امر باشد که 

















وضعیت بدنی ماهیان اثر گذار  ) و تعداد انگل بر50.0>Pایندو با هم رابطه معنی دار نداشته(
 ).12-4(نمودارنیست
 



















 در ماهیان سالم .I.S.Gرابطه رسیدگی جنسی و  -92-4مودارن                    
 84
 
             
) و در مراحل بالاتر رسیدگی جنسی توده گنادها بطور 50.0 <Pایندو با هم رابطه معنی داری داشته (
، و نشان دهنده انجام روند طبیعی تولید مثل در ماهیان سالم این دریاچه میباشد معنی دار افزایش مییابد
ین روند در مرحله پنجم رسیدگی به اوج میرسد ولی در مرحله ششم رسیدگی بعلت تخمک گذاری و ا

















 .I.Cرابطه وزن انگل و  -22-4نمودار
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) و با افزایش وزن انگل شاخص بدنی کاهش 50.0 <Pایندو با هم رابطه معنی دار داشته(
 .)22-4(نمودارمییابد
 
 رابطه رسیدگی جنسی و وزن انگل -82-4نمودار
 
)  ولی با توجه در نمودار متوجه 50.0 >P( ایندو  از نظر آماری با هم رابطه معنی داری ندارند
در سایر مراحل با بالا رفتن وزن انگل رسیدگی جنسی  ، مرحله پنجم رسیدگی جنسی میشویم که بجز
 ).82-4(نموداریابد کاهش می
 
 رابطه فصل و تعداد انگل داخل محوطه بطنی -42-4نمودار
 15
 
                    
در داخل  ) اگر چه در فصل تابستان تعداد بیشتری انگل50.0 >Pایندو با هم رابطه معنی دار نداشته (





 رابطه فصل و وزن انگل -52-4نمودار                                 
                          
 
انگلهای داخل محوطه بطنی دوباره در ) و در فصل بهار 50.0 <Pایندو با هم رابطه معنی داری داشته(
اثر افزایش دما فعالیت متابولیسمی خود را از سر گرفته و افزایش وزن پیدا میکنند ولی در تابستان این 
 15
 
روند با مرگ ماهیانی که توان تحمل را نداشتند کمتر شده و دوباره در ادامه سال در اثر رخداد 












 رابطه فصل و وزن سوماتیک -62-4نمودار                                  
          
) و در فصول گرم سال با توجه به افزایش فعالیت 50.0 <Pایندو با هم رابطه معنی دار داشته(
ماتیک کاهش یافته ولی در سایر فصول سال روند وزن سو ،متابولیکی ماهی و انگل و شروع تولید مثل











 رابطه جنس و آلودگی -72-4نمودار         
 
 .)72-4(نمودار) و آلودگی به جنس بستگی ندارد50.0 >Pایندو با هم رابطه معنی دار نداشته(
             
 و خونشناسی سی های هورمونینتایج برر -2-4
بطور کامل  8-4در ماهیان شاه کولی تیگریس در جدولخون  جنسی هورمونهایآزمایشات  نتایجکلیه 
 نشان داده شده است. 
    
 سالم و آلوده شاه کولی تیگریسدر ماهیان  2E  و  Tمقادیر هورمونهای جنسی -8-4جدول
  فصل                             






 =N 68 
 73پاییز
  =N 68
 کل
 =N 449








 39/6±2  89/7±2 






±9/9  8/3±9 
 8/4 
 4/2±2 
 مادهدر ماهیان  2Eن میزا
 lm/gP سالم
 6125± 8    8538±8  1172±8  4483±8  1954±2 
در ماهیان ماده   2Eمیزان 
 lm/gP آلوده
±2  365±2  812 ±9   216±2  315 ±9 
 595 




ل در ماهیان آلوده کمتر از بر اساس داده های جدول فوق مقادیر هردو هورمون جنسی در کل سا
 د.ناشیبدر ماهیان سالم در فصل بهار در حداکثر مقدار خود مماهیان سالم بود.مقادیر هر دو هورمون 
ولی حداقل میزان هورمون تستوسترون در فصل پاییز و حداقل میزان استرادیول در تابستان میباشد. 
ابستان و پاییز میباشد به همین صورت حداقل حداقل مقدار هورمون تستوسترون در ماهیان آلوده در ت
بین میانگین مقادیر هورمونهای  میزان استرادیول در ماهیان ماده آلوده در فصل تابستان و پاییز میباشد.
بتا استرادیول و تستوسترون) در ماهیان آلوده و سالم رابطه معنی داری وجود داشت 79جنسی خون (
 . )8(جدولمراتب کمتر بودو در ماهیان آلوده به  )50.0<P(
 
 بوده وراتب کمتر از ماهیان سالم آلوده به م مادهبتا استرادیول در ماهیان 79میزان هورمون به عبارتی 
و مقدار این هورمون در ماهیان نر آلوده کمتر  استاین روند در مورد هورمون تستوسترون هم صادق 
قبلا در نمودار مربوط مون استرادیول نبوده و با اینکه از ماهیان سالم است اما این تفاوت به اندازه هور
ولی در  ه استشد پذیری غدد تناسلی نر از انگل را بیشتر ازماده بیانتاثیر  .I.S.Gبه رابطه جنسیت و 
بیشتر توده بررسی هورمونی نتیجه مخالف آن بدست آمده و در واقع میتوان گفت که با وجود کاهش 
زان هورمون تستوسترون آنها به همان میزان کاهش نیافته و تحت تاثیر قرار گنادی در نرهای آلوده می
 ).8است(جدول تر و مشخص تردر صورتیکه در ماهیان ماده این کاهش خیلی چشم گیر ،نگرفته است
 
 هیستوپاتولوژی بررسی های نتایج -3-4
کل نمونه های اخذ  در بررسی های بعمل آمده در مورد نمونه های مورد مطالعه، مشخص شد که در
شده در مدت یکسال ، ماهیان آلوده در کلیه فصول بویژه فصل تخمریزی از نظر رسیدگی غدد تناسلی 
) و بین میانگین مراحل رسیدگی  4-4در مراحل عقبتر نسبت به ماهیان سالم همسن خود بوده (جدول
لیس  و  ماهیان سالم رابطه معنی داری نر و ماده در کلیه ماهیان مبتلا به  لیگولا  اینتستینا اسلیغدد تن
  . )50.0 <P( وجود  داشته  است 
  میانگین مراحل رسیدگی غدد تناسلی در ماهیان آلوده و غیر آلوده -4-4جدول
 
 
                            آلودگی        




 ماهیان غیر آلوده
 14=N
مراحل رسیدگی  میانگین
 غدد تناسلی
  )6تا  1(تقسیم بندی 
  3/98  2/77
  1/ 17  1/ 17 انحراف از استاندارد
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مراحل رسیدگی غدد تناسلی و مقایسه وضعیت آنها در ماهیان آلوده و غیر آلوده به تفکیک فصول به 
 قرار زیر میباشد:
غدد تناسلی ماهیان نر مبتلا به  نمونه های اخذ شده در فصل بهار نشان دهنده عدم رسیدگی در -الف
).همچنین 2-4لیگولوزیس میباشد که تنها سلولهای اسپرماتوگونی اولیه و ثانویه در آن دیده میشود(شکل 
-4در مورد بافت تخمدان ماهیان مبتلا نیز این روند عدم رسیدگی فولیکولها قابل مشاهده میباشد(شکل
و تخمدان ماهیان سالم مشاهده نشده و در بافت بیضه  ). در صورتیکه این امر در مورد بافت بیضه9
آنها اسپرماتوزوئیدها و در بافت تخمدان فولیکولهای کاملا رسیده دیده میشود که این حالت با توجه به 
 )4-4و  8-4های قرار گرفتن آنها در فصل تخمریزی کاملا طبیعی میباشد.(شکل

























و غدد  استبه اتمام رو نمونه های اخذ شده در فصل تابستان  با توجه به اینکه فصل تخمریزی  -ب
در مورد ماهیان نر مبتلا هیچگونه خود هستند با این حال  غیر فعالتناسلی در حال بازگشت به حالت 
در ) 4-4مشاهده نشده و سلولهای بافت بیضه در مراحل اولیه رسیدگی جنسی میباشد.(شکل اسپرمی
  رنگ آمیزی  -فولیکول نابالغ  -ماهی آلوده بافت  تخمدان -1 -4شکل
  X 114 -E&H
 
 رنگ آمیزی -اسپرماتوگونی -آلوده  بافت بیضه ماهی -2 -4شکل
 X 114 -E&H
   رنگ آمیزی – اسپرماتوزوئید -بیضه ماهی سالم بافت -3-4شکل
    X 114 -E&H
   رنگ آمیزی -فولیکول بالغ -بافت تخمدان ماهی سالم  -4-4شکل
 X 114 -E&H
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مورد ماهیان ماده مبتلا عدم رسیدگی فولیکولها و وارد نشدن آنها به مرحله تخمک گذاری و آتروفیه 
در مورد بیضه ماهیان سالم در صورتیکه ) 5-4بطور مشخص دیده میشود(شکل  قبل از رسیدگی شدن
 تخمدان ماهیان سالم صید شده در این فصلایایی از اسپرمها و اسپرماتوسیتهای ثانویه و در مورد بق
-4و  7-4های (شکلقابل مشاهده بودو آترزی فولیکولهای بالغ  فولیکولهای تخمک گذاری کرده بقایای









                                                                                                                                                           
                                    
            
 
 












یر نمونه های اخذ شده در پاییز با توجه به اینکه غدد تناسلی وارد مرحله بعد از تخمک گذاری و غ -پ
فعال خود شده اند تفریق بین بافت غدد تناسلی ماهیان آلوده و غیر آلوده بدلیل شباهت سلولهای جنسی 
مشکل تر میشود ولی با دقت بیشتر میتوان غدد تناسلی را که  ،در مراحل ابتدایی رسیدگی غدد تناسلی 
سپرم شده است را تفریق ر به تولید تخمک و ادر آنها مرحله رسیدگی جنسی صورت گرفته و نهایتا منج
د ، در مورد بافت بیضه مشاهده سلولهای اسپرماتوسیت ثانویه با هسته های حاوی کروموزومهای دا
اسپرماتوزوئیدهای در حال فاگوسیت شدن میتواند دلیل بر رسیدگی  بقایای از پراکنده و فاقد هستک و
یان آلوده این حالت وجود نداشته و تنها کامل بیضه و تولید اسپرم توسط آن باشد که در مورد بیضه ماه
 ) در مورد تخمدان هم مشاهده 1-4سلولهای اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه دیده می شد(شکل 
میتوان رسیدگی این  ، اووسیتها با مراحل مختلف رشد بالغ شده و پوششهای باقی مانده فولیکولها
رنگ -فولیکول نابالغ –بافت تخمدان ماهی آلوده   -6 -4شکل
 X114 - E&Hآمیزی 
 
رنگ  - اسپرماتوگونی ثانیه -ودهبافت بیضه ماهی آل  -5 -4شکل
 X114-   E & Hآمیزی
 
 –اسپرماتوسیت ثانویه -سالم ماهی  بافت بیضه -7 -4شکل
 X114-   E & H   رنگ آمیزی
 
رنگ آمیزی  - فولیکول بالغ -سالمبافت تخمدان ماهی   -8 -4شکل




ی رسیدگی جنسی وارد نشده و فقط حاوی فولیکولهااز سایر غدد تناسلی که به مرحله دانها را متخ
















فصل سرما و مرحله غیر فعال غدد تناسلی تا حد زیادی نمونه های اخذ شده در زمستان با توجه به  -ت
یق مرحله رسیدگی بافت غدد شبیه فصل پاییز بوده و تفریق بین ماهیان آلوده و غیر آلوده تنها از طر
تناسلی ، بعلت شباهت سلولهای جنسی در مراحل ابتدایی در هر دو گروه از ماهیان آلوده و غیر آلوده 
) در خصوص تخمدانها نیز فولیکولهای نابالغ و اولیه در هر دو گروه 29-4دشوار میباشد (شکل
) بدنبال این مرحله غدد تناسلی وارد 99-4ماهیان آلوده و غیر آلوده چندان قابل تفریق نمیباشد(شکل
رسیدگی غدد تناسلی تا مرحله انتهایی صورت  ،دوره جدید فعالیت شده و در صورت سالم بودن ماهی




                  
 







رنگ  – فولیکول نابالغ -بافت تخمدان ماهی آ لوده -11 -4شکل
 X 114  -  E&H آمیزی
رنگ آمیزی  - اسپرماتوگونی -بافت بیضه ماهی آ لوده -9 -4شکل
 X 114 – E&H
رنگ  -اسپرماتوگونی ثانویه -بیضه ماهی آ لودهبافت  -21 -4شکل
 X 114 - E&Hآمیزی 
   X004
 
رنگ  - فولیکول نابالغ -آ لوده بافت تخمدان ماهی -11 -4شکل
 X 114 - E&H آمیزی
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در بررسی مقاطع میکروسکوپی علاوه بر مشخص کردن مراحل رسیدگی غدد تناسلی به تفکیک 
 غدد تناسلی ماهیان آلوده دیده شد: برخیفصول، تغییرات پاتولوژیک مختلفی به شرح زیر در 
              
نسي در تغییرات دژنراتیو غیر طبیعي به شكل اووسیتهاي آترتیك و نكروز سلولهاي ج تخمدان:
بر روي دیواره خارجي تخمدان و در  . ارتشاح سلولهاي آماسيشدتخمدانهاي ماهیان مبتلا مشاهده 
خونریزي و ارتشاح سلولهاي آماسي به  بوده وفیبروزه شدن آن در  ماهیان مبتلا مشخص  دبرخي موار





















اووسیتهای آترتیک  )C(و )A(  -X 114-  E&Hرنگ آمیزی  -بافت تخمدان ماهیان آلوده   -31 -4شکل
 )E( –وجود مراکز ملانوماکروفاژ  )D( -چروکیدگی و جدا شدن کپسول تخمدانی )B( -و نکروتیک




یضه به بنكروز و به هم ریختن بافت طبیعي بیضه به همراه خونریزیهاي پراكنده و آتروفي  بیضه:
تحلیل بافت گنادها و افزایش  نموده وعنوان یك تغییر پاتولوژیك در بیضه ماهیان مبتلا جلب توجه 
ه گرفتن کپسول از گنادها و گسیختگی بافت فاصل .شد دیدهدر حاشیه رگها و  ملانین بویژه در کپسول























خونریزی  )C(و - )A(  X111و  X  114-  E&Hرنگ آمیزی  -بافت بیضه ماهیان آلوده  -41 -4شکل
وجود مراکز  )E(و  )D(  -نکروز و به هم ریختن بافت طبیعی بیضه  )B( -و ارتشاح سلولهای آماسی



























تغییرات  وتغییرات هورمونی  ،میزبان  و انگل پارامترهای زیستی :در این تحقیق، بحث بر سه محور 
بافت گنادها استوار است. ابتدا به یافته های اپیدمیولوژیک و تاثیرات فیزیکی انگل بر میزبان پرداخته 
 و سپس نتایج بررسی های بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی مورد بحث قرار میگیرد.
 میزبان و انگل پارامترهای زیستی -1-5
اي انگلي اغلب به دلیل نیاز انگل به میزبان با تلفات كمي ادامه مي یابد و انگلها تمایل به از بیماري ه
بین بردن میزبان ندارند ، ولي در مدت طولاني ابتلا مي توانند صدمات جبران ناپذیري را به صنعت 
ین بیماریها را وارد نمایند و این اهمیت بررسی بیش از پیش ا و ذخایر طبیعی ماهیان تولیدات دامي
لیگولا اینتستینالیس باعث میشود در هنگام تخم ریزی ماهی خسارات  مشخص میکند.تاثیر آلودگی با
بطور کلی آلودگی با تعداد زیاد پلروسرکوئید همراه با کاهش رشد،لاغری  اقتصادی مهمی بوجود آید.
به عفونتهای ثانویه است. ،کم خونی، تیره شدن رنگ بدن، عدم تعادل در هنگام شنا  و حساس شدن 
درباره اثر آلودگی بر روی وزن ماهیان آلوده نظرات متفاوتی ابراز شده است، مثلا در بررسی 
مشخص شد که آلودگی ماهی کپور زرد با لیگولا اینتستینالیس موجب کاهش رشد این ماهیها به میزان 
  ).9درصد شده است( 55
 
ن وحشی و منابع آبی طبیعی گزارش شده است و علت آن نیاز لیگولوزیس تنها از ماهیا تا این اواخر
به مرحله بلوغ برسد و دیگر اینکه  تاروزه پلروسرکوئید انگل در بدن میزبان واسط دوم  میباشد  114
و پرندگان بعنوان میزبان نهایی در چنین هستند میزبانان واسط اول که سیکلوپسها و دیاپتوموسها 
اولین مورد بیماری  73ند، ولی در مطالعات عبدی و موبدی  در  سال  دار بیشتر منابعی تمرکز
لیگولوزیس از استخرهای پرورشی گرم آبی در شمال استان آذربایجا نغربی گزارش شد که میتوان 
علت آنرا نزدیکی این استخرها به دریاچه مخزنی سد ارس ( منبع عمده این بیماری در منطقه ) و 
تصور کم اهمیت بودن این انگل برای ماهیان در کشور اگر تا به حال  .تدانسپراکندگی پرندگان 
پرورشی در ذهنها بوده با این گزارش درگیری سرمایه گزاریهای مستقیم انسان در این زمینه مطرح 
 نیز در جهان،  شده و لزوم مطالعه دقیق در خصوص ویژگیهای این انگل را مشخص میسازد
یگولوزیس در ماهیان آب شیرین وجود دارد که درصد آلودگی ماهیان را گزارشهای متعددی از شیوع ل
شیوع لیگولوزیس در منابع آبی کشور آلمان در مورد  .)88،14،54،14(% گزارش میکنند 119تا 
% گزارش شده است که احتمال بالای آلودگی در آبزیان وحشی و پرورشی را 13ماهی سیم 
در اغلب آبگیرها و دریاچه های طبیعی و پشت سدها این انگل  در ایران در حال حاضر .)58(میرساند
قطعه ماهی که در مدت یکسال صید  1129از بین هم  حاضر در مطالعه. )1،89،79،22(وجود دارد 
و  29است .در این ماهیان حداکثر  د آلودگیدرص 24ماهی آلوده بوده که نشان دهنده  178گردید 
و به جنسیت  عدد در محوطه بطنی است 2و میانگین تعداد آن ده حداقل یک انگل در محوطه بطنی بو
تعداد انگل در محوطه بطنی مشاهده شد که میتواند  حداکثر سالفصل  تریندر گرمهم بستگی ندارد. 
 ،باشد زیاد ماهیان از آنها تغذیه حضور میزبانهای واسط اول و دلیلی بر اضافه شدن آلودگی بر اثر
داد انگل در محوطه بطنی بیشتر است و شاید بدلیل تغذیه بیشتر در فصل در ماده ها تع نینچهم
 .مشاهده نشدبین آنها   یمعنی دار رابطه تخمریزی باشد ولی
درصد انگل در محوطه بطنی وجود داشته است و  8درصد از ماهیان آلوده کمتر از  15در بیش از 
درصد  14درصد و  32درصد،  52،رصدد 84آلودگی در فصول مختلف بترتیب از زمستان تا پاییز 
میانگین مطالعات انجام گرفته در منطقه کردستان توسط جلالی و برزگر همخوانی دارد .ج ینتابود که با 
گرم هم  1/5گرم است در صورتیکه در ماهیان آلوده به  9/4وزن غدد جنسی در ماهیان غیر آلوده 
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بررسیها متعددی تاثیرات این انگل بر روی  .یباشدمآتروفی شدیدی در گنادها نشان دهنده نمی رسد و 
میزان رشد ماهیان را مورد مطالعه قرار داده اند که نشان دهنده تاثیر منفی آن روی روند رشد بوده و 
    ).28،94،84(باعث کاهش وزن ماهیان میشود
است که  79/5ده و در ماهیان آلو 52/9میانگین وزن کل ماهیان در ماهیان غیر آلوده  بررسی این در
نشان دهنده کاهش وزن میباشد.همچنین طول کل ماهیان بیمار نیز کوتاهتر از ماهیان سالم بوده و نشان 
در کشور ترکیه بر روی  دهنده یک کاهش کلی رشد در این ماهیان میباشد. مشابه همین بررسی که
لیگولا اینتستینالیس که انگل  کردماهی بیترلینگ در اکتبر و نوامبر صورت گرفت مشخص  472
، در بررسی دیگری بر  روی  درصد کاهش رشد در ماهیان مورد مطالعه ایجاد کرده است49/77
نیز وزن  حاضر در بررسی ).28،95(ماهی روچ تاثیر این انگل بر کاهش میزان رشد تایید گردید 
   به عبارت دیگرباشد. سوماتیک در ماهیان آلوده به مراتب کم بوده و بیان کننده لاغری در آنها می
، دلیل این حالت حضور انگل در بدن  است)1/7) بالاتر از ماهیان آلوده (1/57(در ماهیان سالم  .I.C
ماهیان  IC که شاخص میباشدو تاثیر روی متابولیسم ، کمبود انرژی و ممانعت از رشد  ماهیان آلوده 
 کاهش می یابد.ز نی  ICبا افزایش وزن انگل  همچنین آلوده را کاهش داده
 
صورت گرفته در خصوص تاثیرات انگل لیگولا اینتستینالیس بر بدن ماهی سیم در مطالعات قبلی 
درصد) در محدوده مورد بررسی موجب  54-56مشخص شد که این انگل با در صد بالای شیوع خود (
تخم ریزی در همچنین در فصل  ،در هر دو جنس شده و توده گنادی کاهش می یابد ISGکاهش شدید 
 در این بررسی هم مشخص شد که  نتایجمشابه این   .)64(جنس نر توبرکلهای جنسی کاهش می یابد
ده گنادی نسبت به وزن بوده و نشان دهنده کاهش شدید تو 9/4و ماهیان آلوده  5/7ماهیان سالم  .I.S.G
خود را دارد و آلودگی با در ماهیان سالم در فصل تخمریزی بالاترین حد  ISG همچنین  ،بدن میباشد
محصول عدم  را در تمام فصول به نسبتی کاهش داده است ، مسلما این وضعیت ISGانگل میزان 
 2/7و در آلوده ها  8/1رسیدگی گنادها بوده، بطوریکه میانگین مرحله رسیدگی ماهیان غیر آلوده  
در فصل  .در سنین یکسان میباشد گنادها ی ماهیان آلوده بودنبالغ  نااست که نشانه رسیدگی کمتر و 
و مقایسه آن با  داردوجود بهار با شروع تولید مثل رسیدگی گنادها کامل شده و روند نرمالی در دریاچه 
در ماهیان آلوده در تمام فصول رسیدگی  .اهیان آلوده میتواند تاییدی بر این امر باشدموضعیت رسیدگی 
ی نظمیهایی در فصول مختلف در آنها دیده میشود که ناشی از گنادها در سطح پایین تری قرار دارد و ب
بوده  4در ماهیان نر وماده سالم مرحله رسیدگی  اختلالات هورمونی و اثرات مواد مترشحه انگل است.
لازم به ذکر است که  است که رسیدگی جنسی مستقلی را  در جنسها نشان میدهد. 8و در آلوده ها زیر 
رابطه معنی داری است و نشانه تاثیر پذیری بیشتر گناد نر  ISGجنس نر و ماده و در ماهیان آلوده بین 
در ماهیان سالم همزمان با .ی بین ایندو وجود نداردسالم رابطه معنی دارماهیان در درصورتیکه  است
هم بالا میرود ولی در مورد ماهیان آلوده این حالت در فصول مختلف  ISG ،پیشرفت رسیدگی جنسی
تعداد انگل در آتروفیه کردن  لیشده وامنظم است. با بالا رفتن وزن انگل رسیدگی جنسی کم سال ن
 بر تکامل گنادها را دارد.بازدارنده گنادها اثر نداشته و وجود مقادیر اندک از ترشحات انگل هم اثر 
اشد که بیانگر میب 5/8در مورد ماهیان آلوده   .I.Pبوده وگرم  1/3میانگین وزن انگل در این مطالعه 
افزایش دما در فصل  بعبارتی درصد وزن بدن ماهیان را اشغال میکند 5/8این موضوع است که انگل 
گرم باعث بالا رفتن متابولیسم انگل شده که با افزایش شاخص انگل همراه است و به تبع آن تلفات 
ن شاید بدلیل بزرگ بودن شاخص انگل در ماده ها کمی بیشتر بوده و ایماهیان هم افزایش می یابد. 
بین تعداد انگل و وزن انگل هم  وجود ندارد.رابطه معنی دار محوطه بطنی ماده است ولی بین ایندو 
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در فصل گرما تعداد انگل بیشتری در محوطه بطنی است و در دمای بالا  رابطه معنی داری نیست.
 انگلها وزن بالاتری داشتند.
و  درصد بوده 62/3و در ماهیان آلوده  درصد 78/6ن غیر آلوده در ماهیا ).V.C.Pحجم فشرده خون (
 که در تحقیقات قبلی نیز به آن اشاره شده است. میباشد کم خونی نشانه
گونه آن متعلق به خانواده کپور ماهیان  98گونه ماهی که  74)، تعداد 1319براساس نظر دوبینینا (
هان به حساب میآیند اما در ایران تاکنون میزبان واسطه دوم انگل لیگولا در جهمگی هستند 
گونه گزارش شده است که همگی از کپورماهیان بوده اند ولی بیشترین  19پلروسرکوئید انگل در 
شیوع در ماهیان کلمه، سیم، آلبورنوس، کالکالبورنوس، کپور و کپور نقره ای بوده اند. مرحله 
از  و جنس سیکلوپس و دیانیوموس رخ میدهد پروسرکوئید انگل که در محوطه بطنی برخی گونه های
جنس از ماهیان آب شیرین ایران و  7ویژگی میزبانی بیشتری برخوردار است درحالیکه گونه های 
دریای خزر میزبان واسط دوم انگل میباشند که خود گویای این واقعیت است که با رشد انگل از ویژگی 
حداکثر  5112طبق گزارش جلالی و برزگر در سال  در ایرانمیزبانی آن تا حدی کاسته می گردد. 
چند مورد ابتلا به لیگولا نیز در درصد در دریاچه زریوار کردستان گزارش شده است  32/91آلودگی 
حاکی از اهمیت گسترش انگل فوق بوده و چون در همگی آنها  که )98سد ارس گزارش شده است (
ز نگهداری میشوند لزوم بررسی راهکارهای مقابله با منابع آبی پشت سدهای کشور ماهیان پرورشی نی
 این انگل را بیش از پیش مشخص میکند.
 
 تغییرات هورمونی -2-5
با توجه به اینکه وجود انگل لیگولا در بدن ماهی باعت آتروفی در غدد جنسی ماهیان میشود بررسی 
ل و زمان تولید مثل و در مورد تغییرات هورمونهای جنسی خون این ماهیان در فصول مختلف سا
مقایسه آن با ماهیان سالم میتوانست در شناسایی اثر انگل بر اختلالات تولید مثلی و چگونگی این تاثیر 
 ).28در فصول مختلف بویژه در فصل تولید مثل کارساز باشد(
وده و اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون در مورد تشخیص کلینیکی بیماریهای ماهیان متداول نب
بیشتر بصورت تحقیقات علمی و بر روی ماهیان دارای ارزش تجارتی مثل آزاد ماهیان ، گربه ماهی و 
بطور کلی روشهای روتین در اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی ، کپور ماهیان انجام گرفته است
مشکلتر خواهد بود  خون پستانداران در مورد ماهیان نیز کارایی دارد ولی در مورد ماهی تفسیر نتایج
 پارامترهای خونی چون در مورد ماهی محدوده های مبنایی بعنوان منبع جهت تشخیص حالتهای نرمال
در بر گیرنده همه اطلاعات گونه های مختلف نبوده و تحت تاثیر عوامل ذاتی مثل جنس و سن و عوامل 
 .)96(بیرونی مثل دما و فصل میباشد
یتوان بیان نمود که تغییرات این هورمونها در ماهیان همگام با رشد در رابطه با هورمونهای جنسی م
متعارف اندامهای تناسلی (گنادها) اتفاق می افتد. از مهمترین هورمونهای استروئیدی موثر در روند 
مطالعات انجام شده در مورد البته  جنسی ماهیان، هورمونهای تستوسترون و استرادیول میباشد.
هیان سالم کم بوده و این امر تفسیر بیوشیمیایی سرم ماهیان بیمار را بسیار دشوار بیوشیمی بالینی ما
 ). 52میکند(
با توجه به مطالعات پیشین، وجود انگل لیگولا در بدن ماهی باعت ایجاد تغییراتی در غدد تناسلی 
 )28،58(و اختلالات هورمونی را در پی خواهد داشت شده ماهیان
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 ورودیجاد آلودگی تجربی توسط لیگولا اینتستینالیس در ماهیان روچ همان حالت بررسیها نشان داد که ا
را داشته و اثرات آنرا ایجاد میکند پس بنابراین میتوان مواد به بدن  هورمون تستوسترونمصنوعی 
در بررسی بر روی ماهی سیم  ).48حاصل از انگل را بعنوان ماده ضد گنادوتروپینی استفاده نمود(
کاهش  2Eو  TK11در پلاسمای خون ماهیان ماده کم میشود و مقادیر  )GTV( وتیلوژن مشخص شد
، همچنین مسئله ترشحات غیر نرمال یافته و در نهایت بر ظرفیت تولید مثلی ماهی اثر بدی دارد
استروئیدهای جنسی ممکن است به ترشحات انگل برگردد که عامل بازدارنده در فعالیت لایه های 
 ). 64(مدان (سلولهای گرانولوزا و تکال) هستند. فولیکولی تخ
 
هم در ماهیان ماده و هم ماهیان نر در ابتدای رشد اندامهای جنسی پائین  ، )T( هورمون تستسترون 
یابد. همواره میزان این ی است اما مقدار آن بلافاصله پس از رشد ابتدائی سلولهلی جنسی افزایش م
ماده میباشد که بعلت نقش بارز آن در تولید هورمون نرینه مخصوص هورمون در ماهیان نر بیشتر از 
 . )15(کتوتستسترون است-99ماهیان بنام 
زرده سازی (مرحله رشد در مختص ماهیان ماده است و )2E ,loidartse β71( هورمون استرادیول 
وادار به ترشح آنرا  ،تخمک در ماهیان) بشدت افزایش میابد. هورمون استرادیول با تاثیر بر کبد ماهیان
زرده برای تخمک ماهی مینماید که با ورود آن به تخمک اندازه تخمک بشدت و تا چندین برابر افزایش 
 ). 9-5شکل یابد. (ی م
بررسی مقادیر هورمونهای جنسی تستوسترون و استرادیول ماهیان سالم در فصول مختلف سال نشان 
نشان  استخوانی است که این خود هورمونهای جنسی ماهیان دهنده تبعیت آنها از نمودار نرمال مقادیر
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ط استرسی نباشند. هر یکه ماهیان تحت شراجنسی زمانی طبق نمودار فوق است ترشحات هورمونهای 
عامل استرس زای محیطی از جمله درجه حرارت نامطلوب، کمبود شدید اکسیژن، حمله انگلها میتوانند 
شد اندامهای در ترشحات مساعد و استاندارد هورمونهای فوق تغییر ایجاد نموده و ماهیان از لحاظ ر
میتواند را یا عمده با توجه به شدت استرس میگردند. این تغییرات  تناسلی دچار تغییر مختصر و
بصورت ترشحات افزایشی هورمون بعنوان عکس العمل موجود در مقابل این فاکتورهای استرسی بیان 
 گردد.
از سطوح این  ین ترپایلوده آبطور کلی سطح هورمونهای استروئیدی در ماهیان در این بررسی 
لوده همانگونه که قبلا بیان آهورمون در ماهیان سالم است. افزایش هورمونهای استروئیدی در ماهیان 
 لودگیهای ناشی از انگل باشد.آگردید ممکن است ناشی از استرش ایجادی توسط 
دارد و ژنی است که در ماهیان ماده اهمیت بسزائی ویک هورمون استراستردیول بتا 79هورمون 
سطوح آن در ماهیان ماده از ماهیان نر بیشتر است. ولی بر عکس هورمون تستوسترون مخصوص 
بر این اساس اندازه گیری این هورمونها در جنسهای نر و مقدارش در آنها بیشتر است.  ماهیان نر است
ده آنست که در وماده بطور جداگانه انجام گردید. و مقایسه نتایج حاصله در ماهیان سالم نشان دهن
 ماهیان سالم روند ترشحات هورمونی هیچگونه علائم غیر نرمالی ندارد.
خورد منجر به عدم توازن در رشد  میوجود اختلالات ترشحات هورمونی که در ماهیان آلوده به چشم 
اندامهای جنسی در ماهیان و در نتیجه عدم رشد غدد جنسی و یا عقیم شدن در ماهیان گردیده است. 





 تغییرات بافت گنادها -3-5
تغییرات دژنراتیو طبیعی همانند تغییرات دژنراتیو غیر طبیعی در غدد جنسی ماهیهای استخوانی حقیقی 
سوماتیک یا جنسی را میتوان به عنوان ، گزارش گردیده است.برای مثال آترزی و نکروز سلولهای 
یک تغییر آسیب شناسی وابسته به سلامتی یا شرایط طبیعی همراه با تغییرات فصلی در غدد جنسی ، 
محسوب کرد. با توجه به این موضوع ، نکروز و خونریزی بیضه میتواند در اثر وجود مواد آلوده 
یت آترزی شده و فاگوسیت اسپرم ، شرایط بافت کننده در آب اتفاق بیفتد ، در حالیکه مشاهده اووس
شناسی طبیعی هستند ، که بعد از تخمک گذاری مشاهده میشوند اما حالات دژنراتیو وابسته به کیفیت 
به هم خوردن شدید و غیر طبیعی مورفولوژی ی بصورت آب و بیماریها در غدد جنسی ماهیان استخوان
 ). 7ووژنز است(غدد جنسی و جلوگیری از اسپرماتوژنز و ا
نمونه های اخذ شده در فصل بهار نشان دهنده عدم رسیدگی در بافتهای غدد تناسلی در بررسی حاضر 
میباشند و در مورد بافت ماهیان نر مبتلا میباشد که سلولهای اسپرماتوگونی اولیه و ثانویه قابل مشاهده 
در صورتیکه این امر در  ،شاهده میباشدماهیان مبتلا نیز روند عدم رسیدگی فولیکولها قابل م تخمدان
مورد بافت غدد تناسلی ماهیان سالم مشاهده نشده و بخاطر قرار گرفتن در فصل تولید مثل در بافت 
بیضه آنها اسپرماتوزوئیدها و در بافت تخمدان آنها فولیکولهای کاملا رسیده بصورت کاملا تیپیک دیده 
 . )28،88() 2-4(شکلن میباشندمیشودکه سایر مطالعات هم تصدیق کننده آ
در فصل تابستان با توجه به اینکه فصل تخمریزی به اتمام رسیده و غدد تناسلی در حال بازگشت به 
حالت اولیه اند، با این حال در مورد اغلب ماهیان سالم بقایایی از سلولهای رسیده جنسی دیده میشود 
ی مشاهده میشود. در پاییز و زمستان با توجه به درصورتیکه در ماهیان آلوده عدم رسیدگی غدد تناسل
تفریق بین بافت غدد  اینکه غدد تناسلی وارد مرحله بعد از تخمک گذاری و غیر فعال خود شده اند ،
تناسلی ماهیان آلوده و غیر آلوده بدلیل شباهت سلولهای جنسی مختلف در مراحل ابتدایی رسیدگی غدد 
 انجام نیست.  شکل تر شده وگاه قابلتناسلی ، م
ماهیان مبتلا و وجود مراکز  ي آماسي و خونریزی در غدد تناسلیآترزی اووسیتها، ارتشاح سلولها
ملانو ماکروفاژ و چروکیدگی کپسول غدد تناسلی از جمله موارد قابل مشاهده در این بررسی بودند که 
. این وضعیت میتواند حاکی )78و  58(شکلدر هیچکدام از گزارشهای قبلی اشاره ای به آن نشده است
از تاثیرات متفاوت انگل از نظر ترشحات شیمیایی و اثر این ترشحات بر ارگانهای مختلف ماهی بسته 
به شرایط ژنتیکی ، محیطی ، تغذیه ای ، میزان فعالیت متابولیسمی انگل و تفاوت سطح ایمنی ماهیان 
نباید در بافت غدد تناسلی باشند حاکی از ایجاد  باشد. مشاهده مراکز ملانوماکروفاژ که در حالت طبیعی
و  3519که در سالهای  anriburT و emrAیک فرایند آماسی حاد و یا مزمن بوده که در گزارشهای 
وجود  اشاره ای به آن نشده است.) تنها بررسیهای پاتولوژیکی در این خصوص(انجام گرفته  3112
سیته انگل باشد که در شرایط مختلف بروز کرده و این ضایعات میتواند دلیل گستردگی پاتوژن
در همه ماهیان استخوانی مشاهده ازویژگیهای محیطی، تغذیه ای و ژنتیکی میزبان تاثیر می پذیرد. 
فولیکولهای آترزی شده و نکروز سلولهای جنسی هم میتواند حالت طبیعی ناشی از شرایط محیطی باشد 
که با مقایسه ماهیان آلوده و غیر آلوده در این تحقیق و  )7(و هم یک تغییر پاتولوژیک محسوب شود
، موارد غیر مشترک در ماهیان آلوده و سالم را میتوان به یکسان بودن شرایط انتخابی و محیطی
 تاثیرات انگل ربط داد. 
مشخص شد که در کل نمونه های اخذ شده در مدت یکسال، ماهیان آلوده  بافت شناسیبر اساس نتایج 
کلیه فصول بویژه فصل تخمریزی از نظر رسیدگی غدد تناسلی در مراحل عقبتر نسبت به ماهیان در 
همسن خود بوده و بین میانگین مراحل رسیدگی غدد تناسلی نروماده در کلیه ماهیان مبتلا و ماهیان سالم 
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ک ،... را . اگر سایر شرایط همچون سن، تغذیه ، دما، ژنتی)50.0 <P(رابطه معنی داری وجود دارد
برای ماهیان بررسی شده یکسان باشد میتوان دلیل عدم تکامل بافت غدد تناسلی ماهیان را آلودگی آنها با 
ر افتادن تکامل غدد تناسلی میشود ، انگل لیگولا اینتستینالیس دانست که از طرق مختلف باعث به تاخی
 در emrAن تاخیر بنا به  بررسی ای بطوریکه ،این نتایج توسط محققین دیگری نیز بدست آمده است
در اثر ترشحات انگل و مواد آنتی گنادوتروپینی است که توسط انگل ساخته  3519سال 























اهیان نر وماده آلوده به لیگولا و سالم که وجود اووسیتهای رسیده در ماهیان بیضه و تخمدان در ممقایسه مقاطع بافتی  -2 -5شکل
سالم و اووسیت نارس در ماهیان آلوده  همچنین وجود اسپرماتوسیت در ماهیان نر سالم و وجود اسپرماتوگونی اولیه و ثانویه در 






















ی ژیاز به انراز طرف دیگر باید بیان داشت که رشد غدد تناسلی در ماهیان یک فرایند نیروبر بوده و ن
. این موضوع در ماهیان آلوده به انگل که انرژی زیادی را از ماهی اخذ گنادها داردساخت برای  زیاد
، قابل نیستبرای متابولیته کردن مواد جهت ساخت تخمک (مثلا تولید زرده)  یقدرتنموده و دیگر 
زرده در داخل اووسیتها  به همین دلیل در  بررسی بافت تخمدانهای آلوده کاهش .)45(مشاهده است





روسرکوئید لیگولا اینتستینالیس در داخل محوطه بطنی ماهی روچ که با قرار دادن در روغن مخصوص شفاف شده لپ  -3 -5شکل
بیضه روچ آلوده  که تنها دارای اسپرماتوگونی  )3 -)161ی بیضه بالغ ماهی روچ غیر آلوده (بزرگنمای )2 -)p =است ( پروسرکوئید 
تخمدان روچ آلوده  که تنها دارای اووگونی و  )5  -)82تخمدان بالغ روچ غیر آلوده (بزرگنمایی  )4 -)132میباشد(بزرگنمایی 















چون در اینصورت تمام احشاء  ناشی از انگل میباشد فیزیکی وابسته به فشار آتروفیه شدن گنادها کمتر
بیشتر میتوان این  این فشار فیزیکی واکنش نشان می دادند. محوطه بطنی به یک نسبتی در مقابل
ولیتهای مترشحه از انگل ربط داد که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی موضوع را به متاب
گنادها ، کبد ، هیپوفیز و یا تیروئید اثر گذاشته و در نهایت باعث آتروفیه شدن گنادها میشود ولی یافته 
داد و های این بررسی نشان دهنده آن است که تاثیر انگل بر کبد و تیروئید را نمیتوان بطور کامل بسط 
در ماهیان نر که فرآیند تولید سلولهای جنسی کمتر تحت اثر این دو ارگان قرار دارد و مانند ماهیان 
تنها متابولیتهای انگل و اثر مستقیم آنها بر گنادها و اثر غیر مستقیم از طریق هیپوفیز را نیست ، ماده 
تلف مواد مترشحه انگلی به سایر ولی از تاثیرات مخ میتوان دلیل اصلی آتروفیه شدن گنادها دانست
  ارگانها بجز گنادها نباید غافل شد.
تا کنون مطالعات زیادی در مورد تغییر جنسیت در ماهیان پرورشی و نیزماهیان زینتی انجام گرفته 
زیرا در بیشتر گونه های ماهیان ، معمولا یک جنس نسبت به جنس دیگر برتری دارد.در آزاد ماهیان 
اده نسبت به نر ارجح میباشد زیرا ماده ها دیرتر از نرها بالغ شده و در نتیجه در پرورشی، جنس م
همچنین در اکثر ماهیان زینتی ، ماهیان  .)35،16کنند(یطول دوره پرورشی بیشتر از جنس نر رشد م
به منظور  .)55نر نسبت به ماهیان ماده رنگهای متنوع تری داشته و ارزش تجارتی بیشتری دارند(
ر جنسیت در ماهیان ، استفاده از هورمونهای جنسی به هنگام تمایز جنسی در مدت زمان مشخص تغیی
روش معمول و روتینی میباشد که بصورتهای مختلف اعم از خوراکی و غوطه وری انجام 
نشان دهنده تاثیرات ضد گنادوتروپینی این انگل  که).با توجه به بررسی های انجام شده 39میگیرد(
در صورت تخلیص و جداسازی ترکیبات شیمیایی پلروسرکوئید لیگولا اینتستینالیس میتوان از میباشد ، 
رسیدگی غدد تناسلی ماهیان پرورشی در جهت نیل به ممانعت از آن در جهت به تاخیر انداختن بلوغ و 
 اهداف اقتصادی بهره جست.
اکن در آن میتوان به این با در نظر گرفتن موارد فوق درخصوص دریاچه سد قشلاق و ماهیان س 
صورت بیان کرد که شاه کولی تیگریس میزبان اختصاصی این انگل بوده و گونه هایی مثل گامبوزیا و 
ولی در  )19(به این انگل آلوده شوند میتوانند آمورچه که بطور اتفاقی به دریاچه سد اضافه شده اند نیز
ت زیادی به این انگل داشته و هم اکنون جزء مورد ماهیانی مثل کپور معمولی و فیتوفاگ که حساسی
 ).ندهنگار(کاهش مقدار ویتیلوژن فولیکولها  -4 -5 شکل
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ماهیان اقتصادی دریاچه سد هستند احتمال گسترش آلودگی بالا بوده و نتایج اینگونه مطالعات در 
اقدامات و تصمیم گیریهایی که در جهت کاهش خطر از بین رفتن ذخایر ماهیان بومی و معرفی شده 
  کمک کننده باشد.میتواند موثراست 
ه های آلوده به لیگولا در دریاچه سد وحدت به مثابه مخزن انگل بوده و امکان بقاء انگل را وجود گون
در اکوسیستم فراهم میسازد و این احتمال وجود دارد که انگل به ماهیان پرورشی و معرفی شده به 
شد که در این دریاچه که اهداف اقتصادی دارند ، منتقل شده و زیانهای جبران ناپذیری به همراه داشته با
خصوص اقدامات لازم باید صورت گیرد. در این دریاچه هیچ راهی برای درمان ماهیان بیمار وجود 
نداشته و تنها میتوان با تورهای چشمه مناسب در نواحی که تجمع ماهیان شاه کولی تیگریس زیاد است 
 ).  12ماهیان آلوده را صید کرده و منجر به کاهش جمعیت انگل در دریاچه شد(
آلودگی های متنوع انگلی در بدنه های آبی بزرگ مانند دریاچه ها و مخازن پشت سدها در هر دو گروه 
ماهیان معرفی شده و بومی ثبت شده است، اما از لحاظ سبب شناسی بخش اعظم همه گیری های 
ماهیان به  خطرناک انگلی بوسیله انگل های معرفی شده به دریاچه ها ایجاد شده است ، پس با معرفی
این منابع آبی ، شرایط زیست بوم بویژه تعادل رابطه ماهیان و انگلها تغییر یافته و وضعیت بهتری 
برای ملاقات اشکال آزاد و عفونی انگلی با میزبانان آنها فراهم شده و نتیجه چنین شرایطی ، ایجاد 
دخالت انسان ). 4ته اند) است(قبلا حالت اندمیک داشکه محیطی مناسب جهت شیوع آلودگیهای انگلی ( 
در ترکیب گونه ای ماهیان منابع آبی و تغییرات وارده به اکوسیستم جزعوامل مهم در انتشار 
لیگولوزیس است و اطلاعات دقیق در مورد میزبانهای واسط و بوم شناسی و چرخه زندگی و تاثیرات 
را میتوان در این بررسی روند  .باشداین انگل میتواند بسیار مهم متقابل میزبان و انگل در کنترل 
ماهیان بومی مثل کالکالبورنوس موسو لینسیس و ماهیان معرفی شده مثل گامبوزیا در دریاچه سد 
میزان این آلودگی و  . همچنینمقایسه کرد انجام داد و با هم  وحدت کردستان در بررسی های بعدی
شده و تاثیرات مختلف انگل برماهیان بومی و  خطر کاهش و از بین رفتن ذخایر ماهیان بومی و معرفی
معرفی شده و مقایسه آنها در مراحل رسیدگی گنادها و رابطه میزان آلودگی با تغییرات هورمونهای 
این میتواند چگونگی برخورد با وضعیت موجود و  میتوان مشخص کرد.جنسی خون و بافت گنادها را 
مداخله و اقدامات حمایتی به منظور حفظ ذخایر ماهیان  شناسایی پاتوژنسیته انگل و مشخص شدن زمان
و کاهش تلفات آنها و مختل کردن و یا کاهش اثرات سوء انگل را مشخص کرده و نتایج کاربردی و 
در خصوص پرورش مفید با قابلیت تعمیم به سایر منابع آبی و سایر گونه های ماهیان را ارائه نموده و 
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The effect of ligula intestinalis on blood sex steroid hormones, gonadal 
tissue and some other biological parameters changes of chalcalburnus 
mossulensis in VAHDAT dam of Kordestan-Iran 
Abstract 
 Chalcalburnus mossulensis from the cyprinidae family is one of the indigenous fish in 
Gheshlag lake of Kordestan-Iran. Ligula intestinalis is one of the infective parasites of 
this fish. In this study, the effect of this parasite on some biological aspects of this fish 
like weight, length, PI, CF, GSR, blood sex steroid hormones and gonadal tissue, was 
investigated. During one year, by seasonal sampling, 144 fish sample from mentioned 
species were collected using trap net. By considering the scale sample, the fish with 
the same age were separated and tested as the point of infection with the parasite. By 
biochemical and histopathological investigation of fish blood and gonad tissue, it was 
clear that increase in infection rate of fish, caused decrease in biological parameters. 
There was a significant difference (p<0.05) between the means of sex steroid 
hormones (17-β Estradiol and Testostreone) of infected and non-infected fish and this 
parameter was significantly lower in infected ones. This significant difference also was 
seen between the means of male and female gonads maturation steps of infected and 
non-infected samples. The reason for lack of maturation of gonads tissue is infection 
by Ligula intestinalis. Also in gonads of infected fish, abnormal degenerative changes 
like MMC (Melano-Macrophage Center), hemorrhage and necrosis were seen that 
were not reported by other researchers. So the spread of this parasite in different water 
sources should be consider as the point of the maintenance of native species and 
cultivated fish. 
Keywords: Chalcalburnus mossulensis, Ligula intestinalis, Biological 
parameters, Gonads tissue, Sexual hormones, Qeshlagh Dam 
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